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Próxima a efectuársela rectificación délas 
listas del censo elecíaraU se ruega a todos los ! 
centros electorales, Círculos Republicanos y 
Sociedades Obreras se sirvan enviar al Comité 
de Conjunción Repubíicano-Socialista, calle de 
Salinas, núm. 1, una relación de tedas las in­
clusiones o exclusiones'^ue procedan, con obje­
to de solicitar unas y olías dentro del plazo es­
tablecido por la ley.
Tedoro Grtss príes. I CENTROS ELÉCTORÁLES |f  Oficina Central. Círculo Republicano. Sali- i ñas I. De doce del día a circo de la tarde y de; 
' ocho a diez de la noche.
£8 falrfl idóneas; es preciso que el pueblo vele por „ „  ^ _____  , _____gp sus derechos y que ejercitando el de elec-
teP íte tea  de M ortta» « ) « « » ' We  es el más preciado e importante
t e  Andalucía y í en la  vida ciudadana, lleve a los cargos
,,fi33¡J3E;=B
7.® distrito
Republicana. Plaza de los Mo<






Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14. 
3 °  Distrito
Republicano Federal. Severiano
Extraordinario DEBUT de los notables excéntrlaos comediantes 0 - »  É  9  S  
Gran éxito de las aplaudidas bailarinas L U S  F IL a R C fiL L ^ S  y de la popuiarísima artisfa D O ftR  LA  C O ÍtD O B E S lIrA  
^ " é  ■ P ^ É L Í é l l L A S  ' ^  ^  ^
bién los,apoderado3 y los yerdaderos electores: de la necesidad de que los electores permanez- 
ensüs respectivas secciones. -------  • •• •
I  I f  C ifC f í
Los eaialidatos de la coalición republicanó so- *
Clalista tendrán el día déla elección en cada!
l°®^hteryeníore5, dq^ sus ítincionés, abandonará el colegio despuésl Relación delOs locales enque han de
y . vî  x  iK^^^oiu u tt  uo cici..i.uicd jjci lii uc^”
p an  cerca del colegio, para garantir la identi- 
|d ad  de sus vecinos y compañeros de sección.
CtrílffíXÉI I t  l |
rpúbMcos, no a profesionales de la política, 
f n o a  logreros de la vida pública, sin© a 
í hombres cuya única finalidad sea servir .
IB u . .. ,  -ideales e intereses colectivos, es decir, a l rí,«*rnaaldQsas de alio y ba o relieve para ornsraeRÍa-' ^ , , h^nra rnti «¡u i-f»nrPQí»iita *á!0a, iMtadones á inánnoh», , pueoio que íes nonra con su representa- Arias.
Fabílsadda de toda cíase ce objeto de piedra 8r-';óion. v
W .a! y granito. . '  ̂ No son los cuatro candidatos de la Con
Sis recomiente sí p ú W ic o w ^  junción republicano-socialista desconocidoslíss patentados, con otras íinitaclones hechas p o r l o  r̂ r̂ t«̂ Arl  ̂ qe Ai. ue^iete  a onceae ia^n^^elguao#fafar!c¿nte8,Io8 cuale?dí*tanmactee«fe«- a® ‘̂ jOp^nión, ni d e sc o n o c e d o re se lo p  su
--------- -— V vez de las necesidades de la capital y  de
Ningún presidente de Mesa, o el que ejerza I
-----««o «'?*> sus funciones, abandonará el colegio d e sp u lí  R lación delOs ocal s enqu  han de insta-
apoderados, para velar por lá legalidad de la ^de verificada la eíecbite hécho el escrutinio; liarse los Colegios ekctorálés en las elecefoiies 
«el.ecciqny con el firme y decidido propósito dé fsln.entrég’ar üñ céríificado tbtáí'dé lá í)i*iniqra|que se verifiquen durante el próximo año de 
Radical. Barriate telIhater^lstenvrenelactQa^tpdo elector falso y |y  del segundo a quien lose licite o Id réc!arne.|l9I3.
a disposición, del juzgado instructor, a |  Dicho documento deberá extenderse cop tere-l : Prim er ni<sft*irA MHnirifiai
fin de que se le siga la causa criminal GorsTes-f glo a la Ley, con expresióa dal nomljre y ¿pe-i , a o  n m j
jllidos de los candidatos, númeró total de Marqués de la Paniega
iqiie cada UBode.eHosiiaya «btenldo, esgaclliJÍS:^^^» ^
[póndiente.
m  k $  feádo éú letras y en clfrás, y firmado y at-
Para el mejor cumplimiento de las adverten- lección L
ciaSi^terieps, es de gran interés'^y conviene éjerc.do luflciónes en Ia||^i£iem idern).
•!«as, calidad y colorido.
4. ° Distrito
Centro Republicano Obrero. Huerto del a j ígyaj Certificado deberá quedar expuesto al
I primera hora, & sus respectivos colegios, a fin I q u e a a i _  cxpuesiq ai
5. ® Distrito I déidepesiíar su voto, y una vez hecho e5Ío ,Í8?fÍími«^p^^^ la puerta del cqlegip
Oilerfas32, portal. Deonce de ia maflana a:flpe permanezcanalli,en- los afrededqres dé l á |  LoaintérventóWtSndrdn espedai cuidado




Los partidos rnojíiárquicos, que durante 
tantos anos evídencíarí'ú-en las Corpora­
ciones su administración funesta, w í ' 
do sus fuerzas para dar la batalla en 
próximas elecciones provinciales a los re­
publicanos y  socialistas que aspiran, a lle­
var a la administración pública, en  todos 
sus, órdenes* el espíritu que Ies anima de 
rectitud y  libertad;
E! pueblo de Málaga, consciente de su 
derecho y defensor de sus intereses justos, i 
expresará en, esta ocasión su voluntad co- , 
m o la  significó, clara, eiocuentem enteen 
las elecciones de estos últimos cuatro años, 
Nosotros nos aprestamos a la  lucha eom 
fiados en la  santidad de  nuestra causa y al 
amparo de la ley, estando dispuestos a que 
ésta  se respete y no se  buríe, cual es cos-̂  
íumbre de nuestros adversario;^, sin que 
nos preocupe la coalición de éstos , por
que la
r o d é  ( I
S t ó S M o ^ ^ o l t o  D toutadón t  otros « •  ® r » «  •  "“«ve de !p noche, #  verdad de la elecciín, . , fa ra  presenciat; esta, eStréiá fmbiép
i en efM SnW pio. que s^^^^^^ -  ■ 7 ^  Distrito  ̂ |  f i X t X  i l  # í @ |  |& » te ry e a tc re s  deberán acompadar al preá,
deber, son hombres, en una palabra, que Plaza de Montes numero 2, 2.®, plantábala.!^ Nada hay inás indigno y denigrante 
llevan como garantía sus,actos, su conduc- De o¿hó y media a .once de la mañana, de una a'compra-ventá de votos. *
ta, su gestión meritoria y  honradísima cor ciiico de la tarde y de siete a diez de ía noche, f  Tanto ¿1 que ofrece o da dinero por un voto s - t- ^  i  ̂ ,
mo representantes del pueblo. 8.^ Distrito ^ | temo elque^lo admite por votar, no merecen i «íJ . — ® ‘ 5
al 30 I3é ocho a diez de la noche | nía.  ̂ a ' No pódrá, pbr ̂ hsígptiléhte, céf^^
L?¿npde DcfidTrinidad, 17. De ntia de -h^ , B  qne verria suvetono pude «o#Mdend« 
tarde a diez de la noche.  ̂ciudadano canse ente y libre, sino un esclavo;
g O Distrito ? La emisión del voto représenfa oa acto de®' • • ' ^  ■
^  , .a, j  t soberanía popular; por eso el que no ló emita
Callejones 18y portal. De ocho a diez ue la , libremente, con arreglo a sú conciencia, réspom 
noche, |  diendo a sus opinlonvis, y io vcr.úu, es un hom-
tO.^ Distrito í bre despreciable, á quien en vez de ponéfsélb
 ̂ qué ir, pueSj a l a  lucha; hay que 
vencer en las urnas a los que representan 
í^  oolítica que ha labrado la ruina económi­
ca * poiVur^ ^  social de la nación]
I y hecho, por lo que respecta a las certifícaeio 
Inés, cuanto dejamos consignado en la adverten- 
¡cIS áhteriór.
A L Q C U C íQ f i
Ciudadanos: , .
Por la presente, se os ruega acudáis al mitin 
electoral que ha dé celebrarse en la noche del 
sábado, 8 de los corrientes, hora las ocho, en el 
loca! del Ceníro Instructiyp Obrero del S.® Dis­
trito, sito en la Carrera'dfe'Cáte¿hi.Tbs riúni. 52'. 
; En dicha reunión harán uso de la palabra, el 
ilustre diputado a Cortes por M ála^, donjuán 
Sol y Ortega, y el jefe de la mayoría república
--’blicano Obrero. Calle de la Hoz. t f" , papeleia electoral, símbolp. de
Centro jíepw ^ cuatro de la tarde y de If hhsrtad y del derecho en el ejercic o de su s 
De ocho de la mañai.u. ^ . funciones políticas y sociales, sé le debiera
siete a nueve de la noche.
que carecen de verdadero arraigu en la opl- na de este Ayuntamiento, don Pedro Armasa 
iiíón y conciencia públicas. Ochandorena, como aáí mismo: otros señores.
Para avivar, si necesario fuese, núes- todos elios personas dignas y honradas, que 
tro entusiasmo, para afirmar una vez más co” ®“ Sesíióh administrativa en este Ayunta- 
nuestros convencimientos y  para tratar de }̂ l6nto, han sabido te r al traste con el anatema 
nuestras orientaciones en la administración l^í^zadopor determinaos políticos de oficio,de 
y en la política, se celebrará un, nritín de no estába
orocaganda electoral hov viem es 7 Ha, \®h,^®^diciones para maneiaten cosa publica»,
L?o^iemes^ en el
derno, calle de don ju án  de Austria (Ba-i distrito Alaméda-Merced, don Pedro Gómez 
rrio de la Trinidad) en cuyo acto harán uso)Chaix. Y como quiera que dicíió señor es bien 
de la palabra doti Miguel Rpsado Bergón,f conocite eñ Málaga, pues su labor dentro de 
doh José Murciano Moreno,, don Benito f esta Corporación, llena de escollos y dificulta- 
O rtegaM uñoz, don Pedro Gómez Chalx, te®5« que él con su entuSiasHió, abhégacióny 
don Pedro Armasa Ochandorena, y  don vencer, aun no ha-
Juan Sol y  Ortega.
¡Malagueños acudid al mitin!
nlarcaf en la frente el signo de !a esclavitud.
* 1,8 compra-venta de votos envuelve ía comi­
sión un delito, maíerJaí, penado por ¡a Ley; 
pero en el oiuf” ñiÓrálGónsfiíuyé algo más gra- 
i ve, más repugnante, qUé rechaza y condena 
otra ley más alta; Is de la conciencia honrada 
de todos los ciudadanes dignos y libres
la clecdíx
Málaga 7 de Marzo de 1913.
La  C omisión El e c t o r a l
Rep u b l ic a n o -S o c ia l ista
Ibrá : Ividado el pueblo málagiiéño,' séntihíoá 
verdadero orgullo en que él'Comité de lá 
Conjunción Republicano-Socialista* lo Haya dé- 
1 signado como candidato'.
No dudamos que todos y eii particular los 
electores de este distrito, concurriréis a este
ELECCIONES PROVÍNCJALES
Constituye Málaga, comp saben nues­
tros lectores, dos distritos, electorales para 
las elecciones de Diputados' prOvinciaíes, 
Forman el prjmerp, Alameda-Merced, 
los distritos müntcipáles de la capifa! 1 
2,°, 3;®, 4.®, 5.® y 6 .®, y  los pueblos de 
Olías, Totalán, M odinejo y Benagalbón.
Formah el segundo, Santo Domingo, 
ios distritos. municipaleS:de la cap ita l7.°, 
8 .°, 9.® y" J0 .® .yios puefeíos de Tbrfiehioll- 
nos y Aíhaufín de ja Torre.
En ambos distritos presenta la Conjun­
ción republlcano-soeiaiista. cmididatura ce-, 
rradá; aspira a obtener los puestos de lá 
mayoríBi uno en Alameda-Merced, con el 
candidato don Pedro Gómez Chalx y tres 
en  Santo Domingo, con los candidatos don 
Benito Ortega Muñoz, don Tomás GÍsbert 
Santamaría y  don Teodoro Gróss Fríes.
Conocida es la fuerza de la Conjunción 
republicano-socialista en Málaga, demos­
trada en varios y  repetidos triunfos, y 
nosotros tenemos por seguro que en la lu­
cha que se avecina, sabrá hacer honor a su 
gloriosa historia y  sacar- triunfantes las 
candidaturas proclamadaíl.
y  no son solamentQ los republicanos y 
los ^c ia lis tas  los que deben votar estas 
candidaturas, sino el comercio, la industria, 
ias clases sociales en genera!, las fuerzas 
todas que’ constituyen el nervio de nuestra 
población, si de verdad desean el mejora­
miento moral y material de M álaga y su 
provincia.
La acción del cuerpo electoral es nece­
saria para lograr que los resortes político- 
administrativos sean manejados por manos
i a
no^telo pata terle  n?ayc)nexP|ejiaftri»4no e?éréer s^u^erecte^dee^^^^^^ ^ "
para testimoniar coa vuestra preséncia q u e S é  ^  p S e r v S f o ^ e l e e S e s  aunSuelo téngan^
mos distinguir v Todo presidente de Colegio, inventor o indi-
ben sacrificarse^noísi nuehló ‘l**® ejerza cualquiera otra función eú lasi
^ f e S d á S  Mesas electorales, que exija la exhibición de la
Los elécíOrés del distrito de, Alameda- .. ^   ̂ ^ j  , . , ,, . , , - , . írecreemos opotiuno '.recordar los-terminantes
Merced en las presentes elecciones no tie-^pj-g^gp -̂ ĵg la Ley, que pertán á íOs qtie falten
nen derecho a  emitir sufragio sino a favor tí ése'deber, en la forma siguiente:
de iin^oln randidato ' ^  Publicación del nombre del elector quéüe un soiocanciiaato. ^ , ; no hayan votado, como censura por haber dé-
Las candidaturas republicanas no debe- jado  jhcütTípliád un deber civil y para qu¿ esta 
rán llevar m.4s nombre que el dé RO N  PE- censura se teriga en cuéntq como notá désfavo- 
0 R O  G Ó M E Z  CIÍIAH[» i rabie en la earrera admitíisíretiva que tenga él
i castigóte:.
■i 2.® Recargo de undos por ciento déla  con 
i tribución que pague, hasta que vuélva a tomar 
[ parte en otpq éleociónv ;
I;3.,® Si; el eledíqr percibiese sueldo o haberes 
i del Éstate, proviriCía ó Municipio, perderá,, 
hasta nueva eíécoión; el uhó pór cietiío de glíos*
: distfibuyéntese entre los establecimientos de 
1 beneficencia del lugar, cuyos directores de- 
íberán exigir ,1a participación que les corres- 
Ippnda,
No KaCe falta que los ciudadanos i n s c r i p t o s r e i n c l t e t l c i a ,  además^ dq ..[as 
I él censó'brehéntenia^ cédula DersonaP oára^ elector quedará intebiíltar
do, hasta que tome parte en otra eleccióni para 




Málaga 6 de Marzo dé 1913.
EL SECRETARIO.
Tereep'rfistplfb
Sé convoca a los interventores y apoderados 
e individuos de la Junta. Mumeipáí del. tercer 
distrito, a la reunión qué.sexélehratá hoy,: a las 
9 de la noche, en el Qrcuío; RepubliCauo .dé la 
calle de Salinas. T Hí : , :
' G uifiitG  W s tp i l to  
^$e ':cita  para hoy, a las ociar 
cn'é, a los interventores y apoderados de esté 
dislfiío. Ollerías 32 (portal), para asuntos im­
portantes.
Se ruega la puntual asistencia.
S ex to  á istp ito
La Junta municipal del sexto distrito ruega 
U todos ios interv^tores y apoderados de di­
cho distrito, sé sirvan concurrir hoy viernes 
7 a las ocho de la noche al Centro Republicano 
de la Carrera de Capuchinos 52, para hacer en­
trega de los talones de sus nombramientos a 
ios interventores y dar instrucciones a los^apo?' 
deradoB.—El Presidente, Miguel Padilla, 
Soptiivio diot|i»to
Se ruega a los señores interventores del-7.® 
distrito, concurran hoy viernes, a las ocho dé la 
noche al Círculo republicano de calle Salinas, 
para hacerse cargo de sus nombramientos.
J f i w e n t u d  R e p u b l i c a n a
Por la presenté se invita a todos les electo­
res republicanos de Málaga para que concurran
cédula a los electores, podrá ser considerado 
como un pertisrhador que dificulta o pone obs­
táculos a la-libre emisión del sufragio, acto pe* 
qadoen la Ley. ;
|ccrit9 íeHxfo
bramienío del Gobierno, de la Diputación pro- 
vlhcialo dei Municipio y .para: ser nombrado 
ptru éstos cargos durante el misUío péríode»:
£x ilIcHxl pra la
iia te iix  M  V9t 9 i
Los colegios electorales, según, la Ley, se 
abrirán a las siete dé fa mañana^ isyirtféndQ,- 
sé la primera hora en los preliminares parala 
constitución de la Mesa; pero é! ácío dé laélec- 
ción, esto es, la entrada dé. los. electores en el 
colegió para emitir sus votos, no émpézaráliÉs- 
ta las Qcho de Iq mañana,
Los iníerveníores acudirán, pues, a las sié- 
te en punto para ocupar su lugar en el cólegió; 
y con el fin también de cuidar qué nadie vote 
hasta que den las ocho de la mañana y se deela- 
re abierto el acío dé la elección.£x íectex If iis Qxilixtxfxs
, Réconíendamos a 1?8 apoderados e interven 
teres de nuestros candidatos, que en el acto déi 
escrutinio que se haca eñ ios colirios al ate” 
bar la votación, no permítan qúe Ibs "pessidén'> 
íes de Mesa lean más nombresj de’ ios cóUsjg- 
nados en las candidaturas, que áqüé!!o8 que 
cada elector tenga derecho a votqf. 
r : teé  se considerarán como
huios y no consignados los nombres escritos en 
jas papeletas que excedan del núíiteró que cada 
electof nnéda votar; por consiguiente, los pre* 
sidentés dé Mésá deben ajustarse ai precépto 
Je^ l, léyendó los nombres en esta ftrríia:
Ei prlmerp dé ípá consigisiados en la papeletá, 
en el distrito dondé sólo se glijá un alpütadoV 
. Y los tres pBinéros nombres dé ids cqrisigná'í 
te s  en las papélétss. ¿p el distriíÓ dónde se éíi- 
jan cuatro diputados, por que éleléctóruó pué- 
dé votar más dé trés.
De este modo es como, se procede con sujec- 
cióU a la ley y sé evita lá inmoralidad' dé que 
sé cónsignén én las aéías del éscrutínio nom­
bres que sóío sirven para el recuento y ajuste 
jde ia compra-yenía de votos.
' Sph éstas instrucddnes que deben estudiar y 
tener préseníes los ápodérádós e Inter ventoresLos preceptos anteriores
«  é p S a  con « r e g l o I n  ley;
r mas conviene
^  . . . . .  , . teue en ellos Va éhvuélta ía absótüía ifldepen-in,,a írts, ^  7 ”■ ■''7.;' " ™ •TJ’
Por,preeep.to de Ia.Ley,,efvoío es secretó. : dencia en el ejercicio de esa función, para q u e l o s  piesidentes de ¡as Mesas lean y consig- 
El elector Hévárá la papélettf que contenga ¡os poderes públicos y los- centros oficiales y I ”®”, actas más nombres, de los escritos]
la candidatura^ doblada en forma que no puede los jefes de oficinasi fábricas, establecimientos
ser leída, y así se la entregará al presidente da y talleres, no crean que el hecho de ser susfl 1”® ó votaren los respectivos dis-l
laMesa, para-que éste la introduzca en la urna respectivos funcionarios, empleados, d e p e n d i e n - i . . 
sln desdoldarlav^  ̂ , í tes y operarios electores cóp la obligación de
Si algún presidente de ía Mésa;electGra!, ád- votar, ios consíítuve en siervos aue debañ hacerse el escrutinio en estas elección
iuntoocuaiqatera.otra.perso»8 d e J » . , u a  se cerlo’en favor &  .
hallen en los colegios, intentase abrir O exami- ras. • |  ^ ‘Stmo Alameda Merced, oue comprende
nar para leerlas la papeletas en que vaya escrl- T Nada de oso; la obligación de votar l í e v a f m u n i c i p a l e s  1.® 2,® 3.® 4.® 5.® y 
ta la candtetute, deberá ser depunciado como aparejada la más completa libertadpara que ca-l” ’, *  te  el
infractor de la Ley. ¿d® cual vote como sedo dicten su conciencia candidaturas que vaya]
f sus opiniones; lextrayendo de la urna en el acto del escrutl-j
Los superiores gerárqulcos y. los jefes que! n? * j  o  ̂ .—  *• - - - ^ ® Distrito de Sanio Domingo, que comprende
escrutinio, no 
le?r más que los tres primeros nombres 
papeletas. ;
«̂ a5S8SBBKa5BEBáBBBEaaEiai<ai!ig«™̂^
Los electores tienen, no sólo el deber y el'ífdependfaS^aígo én S n M  
defjcho de voter, sino, taiteién el de velar y q u le ? r S ^ i^ S f ^ ib íe ^ & á 't e  hacerse ei i
cuidar, como buenos ciudadanos, por la pureza recho cometen un o’fñvp riAiitn Aa
gLsufragio y el exacto c u m p l lm ie a to % e la |S S e r ! e |j  
A este efecto, deberán impedir, por cuantos I"”*» «*
medios estén a su alcance, que a los colegioal j R 0¡|N H 9fl « a  efaffñtias 
etectcrales lleguen rondas volantes deelectoresl w» iv a  vlevIW lea
falsos, capitaneádas por muffldófés. i  Los electores cuya identidad sea puesta en-
En los colegios-y para esto, s. fuere pt«¡-f duda. podrán acreditarla con el testiS o  ver” ' 
so, se pedirá e auxiiio de la autoridad.-deben :bal deun individuo de la Mesa que los conozca 
entrar los electores ordenadamente, y no po-jeon la declaración de palabra de un e S fd ^ ^  
drán votar más que aquellos que Mtén inscrip-; |a sección, con la cédula personal u otro ^cu:* 
tos en el censo correspondiente-a la sección del .mentó, y de todos modos manteniendo sieSeí 
respectivo colegio. |su derecho aicmpre.
Las rqndte se-componen siempre de indiví-| Cualquier individuo de la Mesa, sea presi-
8.® 9.® y 10.® E(|
deberá 
de las
Cada día gasta más
£ a  Troyana
E N  L A N A
íXo VXXíi L/fXc, X..:;..* nucue por ios tallecíaos y  ausentes que tíguran er
i®® P*'®" ceuso y cuyos fiombres tratan de suplantar. Itaculicen o difícuítpn
daos enrelaclón con las próximas elecciones, r Los/presidentea y los ¡¿ v e n to re s  ,e „ „ '
. {enjlránrauclio cuidado con esto, asi eomotam-fpresenteloque en otro lugar d K s  areídai
SE, VEHDE E i  i-ADRIO
Admiiiistradón de Loterías 
P u e p t a  d€»i S o l ,  II  y  12 ,
Sección cuartáí R odrí^ez Rubí, (Escuela 
Norma’).
Sección quinta: Herrería del Rey, número 8 
(portal 2.®).
Sección spxta: Partido de Jarazmín (Casa de 
ios Murillos).' ■
Sección séptima: Callé Preécíh número 
(Escuela graduada de niños).
Segundo Distrito M unicipal
Sección primera: Callé San Ájgustí» f Audien­
cia Provincia). - ,
Sección segunda: Petee ‘Toledo, 1 (Escuela 
Nacional).
Sección tercera: Pozo del Rey, número 5, 
planta baja.
Sección cuarta:. San NicoMs, número 17, 
portal,
Sección quinta: Muelle Viejo, 25 (Escuela 
Nacional.)
Sección sexta: Málaga, número 43, (Mor­
laco.
Sección séptima: Mar, 8 (Barriada del Palo, 
Escuela Nacional)^
Sección octava: Almería, 13 (Barriada deí 
Palo).
T ercer Distrito Municipal 
Sección primera: Calle Juan J, RelOsiílas, nú­
mero 24 (Escuela dé Comercio). .
Sección segunda: San Telmo, número L yan­
ta baja. ’ ^
Sección tercera: Muro de San Julián, 17 (Es­
cuela Nacional). .
.^Sección cuarta; Postigo de Arance, 8 por-
Secclón quinta: Plaza de Eduardo Ocón, 14 
(Escuela Nacional),
I Cuarto D istrito Municipál 
Sección primém: Calle Huerto deí Conde, 
número 4, bajo (Escuela Nácíohál).
Sección segunda: Victoria, 140 (Escuela Na­
cional).
Sección tercera: Doña Ana Berna!, 1 (Escue­
la Nacional).
Sección cuarta: Miíjana, 1 (Escuela Nacio­
nal).
Sección quinta: Cristo dé la Epidemíá, 6 (Es­
cuela Nacional).
Quinto Distrito Municipál 
Sección primera: Calle Cánovas del Casti­
llo, 48j(E8cuela Nacional),
Sección segunda: Cruz Verdeé número 19, 
portal.
Sección tercera: Mariblanca (Casa dé Soco­
rro). ..........
Sección cuarta: Andrés Borrego, 37 v .30 
(Escuela Nacional); . ¡  ̂ . T ^
Sección quinté: San Rafael, 4 (Escuela Na­
cional),
sexta: Rosal Blanco, portal, núme-
Secdóit séptima: Curadéro/ número 2 por­
tal. -
Sexto D istrito Municipal-
Sección primera:' Plaza de Smr Bartoíomé, 
núniero 15.
Séctióh ségüncíáf C a llé 'S o r 'té tó a  Mórp 
24. portal.
^^Sección tercera: Cárréfá dé Cápúd^lnós, 54, 
cuarta; Don 5í6to';44; tE tó á a 'í ía .
' Sección quinta: Prólon^ción dé CasaSefine-
ija> I**.
Sección sexta: Capuchinos, 31, portal.
Sépíií^o Distrito M unicipal ‘ '
Sécefón primera: Cálle de la Trinidad,- 124 
(Escuela Nacional).
Sección segunda: Riberá de Quadalmeáinai
33, porta!. ,
r Sección tercera: Zamoranoi número 1, plan­
ta baja. ^
Sección cuarta: Jara, húníéro ‘44, planta 
Sección quinta: Arrebolado, número 8, plan-
13 D8j8«
i Sección sexta: Jabonéros, número 32,' planta 
baja. T
Sección séptima: Tacón, número 17 (Escue­
la Nacional).
O ctava D istrií»  Mqyaicipal
Sección ppimera: Calle Agustín Parejo, 21, 
planta baja.
Sección segunda: Camino Antequeraj núme­
ro 7, portal.  ̂ '
Sección tercera: Huerta del Obispo, 8 ; (E-s 
cuela Nacional),
Sección cuarta: Pulidero, 17, (Escuela * Na­
cional).
Sección quinta: Puente, números 25 y  27, 
portal,
Sección sexta: Zambrano, 4 (Barriada (Chu­
rriana, Escuela Nacional); . v
Noveno Disürita Miinicipal 
Sección ^primera: Calle dé Caliejones, 35, 
(Escuela Nacional),












Página segunda EL P O P U L A
Viernes 7 de Marzo de WlS
Calendario y  cvJtoB
MARZ O
Luna nueva el 8 a las 23.
Sol sale 6.49 pónese 6,13
7
Semana lO.—Viernes.
Sanios de hoy.—Santo Tomás de Aquino 
Santos de mañana.—San Juan de Dios. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Angel. 
Para mañana.—\g\Qs\a del Hospital Pro­
vincial.
de Línea de vapores correosSalidas fijas del puerto de Málaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 
" I  ■ 26 de Febrero del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . ; . 
Ingresado por Cementerios 
» > Matadero • <
Fábrica de tapones y serrín
i e  corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nfim. 17 
(antes Marqués).^ Teléfono número 311.
Sección segunda: Portales de Chacón, nirnie- 
ro 5.
Sección tercera: Don Iñigo, 12, portal. 
Sección cuarta: Carmen, 109, portal.
Sección quinta: Don Cristián, número 60, 
Sección sexta: San Pedro, 5 (Escuela Na­
cional) ,
Sección séptima: Palmes, numero 12 planta 
baja.
Sección octava: Plaza de la Higuereta, (Ba- 
jriada de Churriana, Escuela Nacional). 
Décimo Distrito Municipal 
Sección primera: Camino de Churriana, 9 
(Escuela Nacional).
Sección segunda: Paseo de los Tilos, 16 (Es­
cuela Nacional). ^
Sección tercera: Calle de Mina, Corralón 
portal número 3 (Bulto).
Sección cuarta: Qarcerán, 81 (Barrio de
^*Secdón quinta: Salitre, 9 (Escuela Naclo-
"^^áécclón sexta: Cuarteles, 60 (Escuela Nacío-
”^Secclón séptim. : Arganda, 21 (Barrio 
Huelin).












Pescado , . .
Sellos sobre anuncios. 




















**(Uey He tos Porgantes,,
L A  A N I S H A R í N A
e l fa r m a c éu tic o
Beneficencia. •
Traslado de material del Parque de bom­
beros para desaguar en el barrio de 
Huelin . . . . . . . . . . .
Materiales de Obras publicas . . . .





El vapor correo francés 
Hloulouya
saldrá de este puerto el 11 de Marzo admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Anishapina, P u rgan te  p rep arad o  por
A-ntonio M ir  Cousino
-  -  -  Purgante depurativo verdad -  -
1;̂  S S l  MHo 'o
administrarse aun a las personas de estómago másLa Anisharina purgante, por suaabor agradable, la toman hasta los niños como una ver-
e íl íe s e  purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur- 
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros » . ,
^ I as oersonas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles e\ pri- 
r w o T d e ‘’primera“ r w n d a  dasS7 ¿;« a l„e r papel; y asi resultará un verdadero extirpador de
nava Rin Hp Innplro. SantoS. MontevidCO Y BuenOS jgg ijjiJg
El vapor trasatlántico francés
A quitaine
saldrá de 'este puerto el 15 de Marzo admftfen
c r  io de Ja eir , t s, tevideo y .— _ niiis, , ¡
Aires y con conocimiento directo para P aran ag ^ , i, . anisharina PuRGANTá se vende en todas las buenas Farm acias y D roguerías de Es- 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto ^  céntimos el sobre.
AiPtri-P con trasbordo en Rio Janeiro, para l a . pa«a, a ao ceniimos buure. „  . .
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PUROANTE. ■ - Depósitos, Fafmacias y Droguerías
legre con trasbordo en io Janeiro, para . 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo e n ‘
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 27 de Febrero
710*06 
42 099*32
Montevideo y para Rosario, los p u e r ta  de la RI-1 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­




El vapor trasatlántico francés
E spagne
saldrá de este-puerto el 5 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy segunda y última exhibición de la conmovedora y asombrosa cinta
L a  l i l j a  d e l  c a p it é n  d e  n a v io
Sublime obra de la célebre casa NORDISK
de
Explicáción déla notable película de éste nom­
bre, que se exhibirá esta noche en Pascualini:
La familia Barileur es de antiguo abolengo y se 
distingue por sus costumbres austeras. Es una 
casa donde todo se hace por conveniencia, y donde 
no pueden entrar las ideas modernas. Por esto 
Marta, hija segunda del capitán, es digna de lás­
tima.
Ella y su joven rrimo Juan Guibray, que vive en 
la casa, se quieren,y buscan siempre las ocasiones 
I para poderse hablar, pero la señora de Barflcur 
[ siempre les está inspeccionando, y hace que ella
CANCIONERO CÓMICO
X P L A N C H A S  I
Planchas en negociaciones, 
que Diosnsaben dónde irán. 
Planchas las de Romanories 
con leyes que np serán. 
Planchas en lo ya elegido 
por í l  artículo amable .. 
iy planchas de ardor subido 
las de algún enCPSillable...
Plancha aquella de Cecilia, 
para evitar una mancha 
ai honor de EÍnamlHa, 
y en lo de doctrina, ¡plancha! 
Plancha esta de la Millán 
que eleve venganza emboza, 
y ha dado pasto al dirán 
en la Invicta Zaragoza.
Planchas las de opositores 
en la corte, a concejales, 
dándolas de defensores 
y dándolas de morales. 
Planchas son esas posturas 
que ha señalado la crítica, 
y planchas, en las alturas, 
dé tu señora política...
pueda reprimirlos alguna vez» Como el amor ha 
nacido de la simpaMa, es un golpe terrible para los 
dos jóvenes, al saber, por una carta del padre del 
Juan, que ha decidido hacerlo marino, y que al día 
siguiente debe marcharse de la casa de su tío para 
hacer un viaje muy largo con el navio «Naide». 
Probablemente este viaje durará alguños años. 
También Juan y Marta piensan que lo mejor será 
pedir a los padres de Marta su consentimiento a 
lu  unión, y una vez obtenido, la separación será 
menos triste.
f Juan, lleno de confianza, hace su demanda, pero 
su proposición es completamente desechada. «Aun 
i sois demasiado jóvenes», dice la señora Barffeur, 
i siendo su decisión irrevocable. La contestación ob- 
1 tenida de la señora ha sido una decepción muy 
i cruel para los dos jóvenes, aunque ellos confían en 
í el porvenir, esperándose mutuimeníe. y de esta 
t maneiti sale Juan de viaje.
I Han transcurrido tres años. Al cabo de este 
tiempo un día Marta recibe una carta de su queri­
do Juan haciéndole saber que es teniente, y que la 
«Naide* tocará en Bergen dentro de pocos días, 
y aprovechará la ocasión para volver a pedir a 
Marta en matrimonio.
Juan hace lo que dice, y vuelve a ser contestado 
de la misma manera. La señora Barfleur dice muy 
categóricamen e que jamás consentirá la unión de
Exhibición de
Juan y Marta, pues su hija no se casará coH un 
hombre sin fortuna. Los dos jóvenes imploran pie­
dad, pero ella no queda convencida. Varios días 
después Juan debe volver a salir paraunla«-go 
viaje, pero antes de partir jura un pacto con Mar­
ta para toda la vida Sin embargo, ella queda sola 
en su casa pensando siempre en Juan y su amor 
La desgracia quiere que un día una tempestad 
sorprenda en alta mar del Norte al navio la 
«Na'íde».
El capitán ordena a Juan que suba al palo mas- 
til para arriar velas, pero súbitamente una enorme 
ola invade el navio por la parte de estribor, y Juan 
pierde el equilibrio, arrastrándole las olas para 
siempre.
Dan la señal de alarma; una embarcación es lan 
zada al agua, pero en vano; ya no reaparecerá el 
náufrago robre la superficie del agua.
Marta, así que sabe la muerte, se desmaya, que? 
dando sin conocimiento durante muchas horas; 
qvisan al médico, y dice a los padres que pronto 
será madre.
La señora Barfleur se enfada muchísimo, llenan­
do de injurias a su hija, pero el capitán interviene 
y manda a Marta al campo, a casa de su tía, donde 
al cabo de algún tiempo da un hermoso niño al 
mundo.
A la vuelta, los padres se niegan a reconocer el 
nieto que está en el campo en casa del ama de.Ie- 
che. La pobre Marta se consume de pesadumbre 
por la muerte de Juan, y de estar separada de su 
hijo. Cecilia, íu  hermana, se compadece de. su 
desgracia, y un día va a buscar al campo al hijo 
de Marta para darle una aleería. Durante su 
ausencia, Marta cae enferma, diciéndole el médico 
que se morirá. Dichosamente, Cecilia vuelve con 
el niño en el preciso instante que Marta puede te 
ner la ocasión de atrazarlo contra su corazón an' 
tes de morir.
la popular revista
P a th é  p erió d io o  rnúmero




Ninguna tan grande ha sido 
como esa de la Millán, 
que ha planchado a su marido 
cansada de patasán 
y falta de amantes sesos... 
¡Amargada, por lo visto, 
puso, a la plancha^ sus sesos, 
como uri cocinero listo!
reí.
Regina Hotel. - -  Méiaga.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
Mneir» B ire o o ió ^
Hotel Bestaurant de Primer Orden
JHsnncrzoj, 4 pesetas. - - Comidas, 5 pesetas.
Banquetes, Lunchs, Five O’Clock Tea
sNuevo compuesto arsenical
MncÉ iíificmiiiiciicii
E l  a r s é n ic o - fó s fo ro  io d o  y  h i e r r o
en forma de a U m m in a to s , son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X „  Es una preparación dé gran trascendencia 
m édicoM Social, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l is  y  enfernae- 
d a d e s  d e  l a  p ie l.
Su gran poder reco n m titu y e n te  y  oac te - 
r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X ,, ha sido analizado por 
el jefe deí Laboratorio General de Sanidad Mi 
litar, Dr. José übeda y Correal, y determíntóo 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  á sU'
REPRESENTANTE
f f ia im o l F e rn A n d & B  B a m i v e s  
Especerías, 23 y  25.—Málaga
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia
Calle de Luís Espada, 22.—Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América, 
i&xpox'taeiéii A to d o  e l  m u n d o
st^ i¥T i« irjcv j7 JnT V .i!if t
MENTOCORINA DARW
jUafaftltejo medkamfflto para la? cnfcrmcdadc; 
:: ác nariz, parganta y pecho ::
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
riña cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorlna sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
G randes A lm acen es
D E
mite que aquel gran núcleo de trabajadores mi-i 
Iñeros venga a engrosar las ya repletas filas del 
la Unión Ferroviaria. §
Dícennps que el viaje ha sido un continuo 1 Amenazas
El banquillo de la sala primera lo ocupó ayer 
■ . . .  < . j  j . » 'I ” } Bernardo Ruiz Argudo, que en 23 di
Ihaber dejado en la comarca el recuerdo de sUjjgjg  ¿¡rigió desdé Málaga un pliego certificado a
¡Aprendan las vengativas 
a trocarse, de ideales, 
en planchadoras activas 
, de disgustes conyugales!
Qué désde esté, que yo anoto, 
un poco estupendo caso, 
a la conquista del voto, 
no puede haber más que un paso.
[paso y la simiente de sus peroraciones, que no 
habrá caído, probablemente, en tierra in-
r*^Han visitado los propagandistas las siguien-
jtes ^ e '^ ’Ua Wente°Qe-[p®8®ta®i citándoles para este efecto en'él café de la
ICanmúlo, Zalam ea la Real, > i Mprení.establecjdo en la Plaza úe la Constitución,
¡nil. Granada y  Almena. Los señores Molina y Fernandez no aceptaran la




Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci- 
I y Herramientas de todas clases.
gún nos informan, es de lo más escanda,'(oso e 
ilegal que puede concebirse. Se elim ina del 
reparto  a quienes los caciques tieneTi a bien; se
F i  I i  A  A  T n n n i  i r i  I K aumentan o se disminuyen las cuotas a caprichollA ñ  \ l  I I n K I  I r l  I U  y  cometen todas ias tropelías a que se pres-
, I V I H U U  I U l  I l U L L L n  ta  esa operación en manos que no obedecen al
Esta Casa ofrece una gran colección de man- más rudimentario espíritu de conciencia,
tones de Manila con importantes rebajas de pre- P ara  hacer el reparto  actual se ha prescindi­
dos, . ^ V p e r i c i a ! ,  de varios concejales.
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros atender rsclám adones de ninguna clase y 
con grandes rebajas, las de 2 50 pesetas a p sin consignar ninguna de las más razonadas
“liten sT su rtíd o en artícu lo sn eg ro s para lapró-.tprotestas, ha el punto de que los mismos
dS áS en iaim S an ta |  peritos se han negado af i rmar  el reparto.
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones d e | _ El concejal Pérez  Pardo se impuso la misiónpunto a mitad desuprqci  
Grandes existencias en pañeria y artículos blan 
eos, todí?8 muy convenientes.
T ra sla d o
de no dejar habla  a nadie de los que hacían 
observaciones acerca de la irregularidad y de 
la ilegalidad con que se había practicado el 
reparto.
Se nos asegura que sobre estos hechos se 
acudirá con escrito al señor Delegado de Ha­
cienda, a cuya autoridad administrativa roga-
La Droguería Químico Industrial de los sefío-|nios se fije bien en el reparto de consumos de
res Pládena y López, se ha trasladado al núme 
ro 56 de la misma calle de Cisneros.
Observaciones
metereológicas
gadón de Hacienda, si para las diez de la mañana 
del día 25 del citado mes, no le entregaban 20.0CK)
Ii án, andando la vida, 
de tal suerte, sin sentir, 
desde la dase sufrida 
a la que haya de sufrir.
Y el sufrargismo se habrá 
buscado así la revancha,
—como el conde que hoy está 
do.nde vive, y morirá,-r 
¡con ayuda de la plancha!
PEPETIN
más señaladamente en Nerva y Rio Tinto, pun 
líos principales de cpncurrencia minera. En la 
primera efe dichas ciudades, una multitud de 
12.000 almas siguió a los excursionistas a íra- 
jvés de las calles, haciéndolos objeto de ovacio-
Ines muy expresivas, empcjonpnteé.
IS La propaganda se desarrollé por medio de 
[mitins y conferencias, a cargo estas últimas de 
Idon Vicente garrió. . ^
A veces, los representantes de la Federación 
no hallaban un local donde celebrar aquellps hc- . 
¡tos, pipn porque no lo hubiese, hlf” óificul-1
jtades que les oponían ciertos elementes enemi­
gos. Entonces improvÍ8ab9n una tribuna ctecun̂  ̂ ^
PARA LA AFICIÓN
£a Taitronapia P IcVilla
El veterano, e ilustre periodista sevillano,don 
José Rodríguez dé‘ lá Orden, que ha hecho por 
pular y simpático en teda España el pseudóni­
mo de Carrasquilla, ha publicado un hermoso 
tomo y bajo.el. .epígrafe La Tauromaquia en 
Sevilla, todas las revistas taurinas héclias du 
rente los años 1886 a 1895. .
La colección de esas revistas de toros del 
gran Carrasquilla constituye una obra qué 
tiene muchos atractivos para la afición.
No sólo por la amenidad y gracia de los tra- 
bajos de Carrasquilla, sino por el estilo litera­
rio que campea en todos ellos, la obra deqae 
nos ocupamos es digna de ser leída.
Los buenos aficionados hallarán grato solaz y 
los críticos do toros enseñnijzas provechosas, 
porque Rodríguez déla Ordenes una autori­
dad y un maestro en la materia.
Agradecemos mucho el ejemplar que nos ha 
dedicado nuestro antiguo y buen amigo y com­
pañero. , . . ..
La obra se halla de venta en todas las li­
brerías.
tancial, un balcón, por ejemplo, y el ajr§ Ubre, 
bajo el bello sol andaluz, hablaban con el pue­
blo trabajador, haciéndola entender lecciones de 
experiencia, lecciones _dé alecíPj leccipnes de 
solidaridad.
hecho al juzgado correspondiente.
E l representante de la Ley solicitó para el proce­
sado la pena de dos meses y un dia de arresto ma­
yor, conformándose el procesfido y su defensor se­
ñor Calafat (F). " * •
Detenciones ilegales
Los jurados de Antequera, reunidos nuevamente 
ayer eñ la sección segunda para dictar fallo en la 
causa incoada sobre detencióñes iregalés' cbntéá 




Vé!ez-Má!aga. — Estafa. — Procesado, Manuel 
lujz Jiménez.'—Letrado, señor Lomas.—Prócura- 
lor, séñor TfwJIÍIo?
Sección 2.^
Antequera. -  Detenciones ilegales.—Procesados
12*0) y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que cora 
ore oor valor de 25 pesetas.
 ̂ ^ BALSAMO ORIPNTAL
Callicida infalible curaeión radicál de Callos, í 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 6 de Marzo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 774 2.
Temperatura mínima, 8'8- 
Idem máxima del día anterior, 16*4, 
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Calma.
Muro y Saeuz
o, s 1,0 o í,*n pena. I Manuel García García y cuatro más.—Letrado, se-
E1 viaje iodo ha respondido a su > fjor Rosado Sánchez Pastor.—procurador, ^efiof
rando de él sus organizadores el más halagüeño 
resultado.
Una cosa ha llamado la atención de los excur­
sionistas. Que tanto o más que los propios fe­
rroviarios, han seguido sus pasos y escuchado 
sus palabras los trabajadores de los demás ofi­
cios, qué en todo momento daban pruebas de la 
curiosidad más viva.
¿Será esta. curiosidad—decimos nosotros-r 
una manera de manifestársela admiración con 
que todos los obreros están asistiendo a este 
buen despertar de ios ferroviarios, que dormían, 
y echaron a andar, y andan, andan tanto, qué 









Los señores Barrio y Cordoncillo, presiden 
te y secretafíOi respectivamente, de la Federa 
ciórt Nacional, acaban de hacer un importante 
viaje de propaganda ferroviaria por las provin­
cias andaluzas, deteniéndose principalmente en 
los centros mineros de la de Huelva.
Ha sido el fin de este viaje, atraer al recío 
organismo que representan los importantes ele  ̂
mentor obreros qiie en aquella localidad existen, 
por causa de las conocidas explotaciones mine­
ras de la cuenca de Río Tinto.
La industria minara es allí explolnda, ej?ge- 
peral, por epipresa^ de ferrocarriles, y ésto per-
Pluma y Espada
Por la comandancia general de Melilla se ha 
concedido permiso para esta Capital ál primer 
teniente del Regimiento Infantería de Africa 
don Alvaro Peíayo.
I j—Há sido promovido al empleó de general de 
División el de brigada d n Francisco Vilíalon 
Fuentes, Gobernador Militar de esta plaza.
Para sustituirle ep el mando que deja vacan­
te, ha sido designado el de Brigada don Federi­
co Santa Paloma y Olimpo.
—Les ha sido concedido licencia de uso de 
armas al médico mayor retirado don Salvador 
Sánchez Iznardo, al capitán de carabineros dpn 
Antonio Figueroa y al primer teniente de infan­
tería don Antonio Madrid Aguijar.
—Se ha dispuesto que los reclutas del reem­
plazo de 1912 pertenecientes al qipo de Instruc­
ción, sean destinados a cuerpo activo sin nece­
sidad de hacer sp presentación ante los jefes de 
las Cajas de Recluta, con arreglo e Instruccio- 
fies Insertas en el Diario Oficial.
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo CuUera», de Barcelona.
'» «Vicente Puchol», de MeljHa.
» «Mariano Benlliüre», de Barcelona. 
» «Cataluña*, de Marsella,
» «Reval», de Londres.
Buques despachados 
«Dolores», para Bilbao.Vapor
«Mariano Bénlliure», para Melüla- 
«Vicente Puchol», para idem. 
«Reval», para Cádiz,
«Arana», para Glasgow,
«Cabo CuUera», para Gibraltar. 
«Ingrid Horn», para Lisboa- 
«Navarra», para Cádiz.




San Juan de Dios, número 37.-MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encqnfrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comódídades.
^Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS.:: TRATOESMERADip)
S e q b I ó n li e Y i n o •
Venden Vinos Secos de 16 grados de 191! ^ 
pesetas |a  arroba dp Ip 2¡$ litros,.de 1909 a u*Üe pts 
^'Añejos de 8 á‘5d pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas, ,
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tíiito y blanco, a  S pesetas.
Aguardientes anisados de toaas clases, Rom y 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES
Unicos fabricantes en España del ANlS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
Noticias locales
M anifestación  d0 QBéffeailie
Ha causado general sentimiento en Málaga 
la defunción de pue§tro particular amigo don 
f^ernando Eriales Domínguez, persona que go-
taba de merecidas simpatías por su caballeros!. ad y rectitud.
Nos asociamos sinceramente al duelo 
distinguida familia.
R ediles
enCanillas de Aceituno y que haga justicia 
favor de los que resulten perjudicados.
Conducción y sep elio
Ayer tarde se verificó la conducción a la ne­
crópolis de San Migue!,donde fué inhumado,del 
cadáver del antiguo comerciante de esta plaza 
don ^Fernando Briales Domínguez, estimado 
amigo nuestro particular.
Concurierón al triste acto gran número dé 
amigos del finado.
Reiteramos a la distinguida familia doliente 
la expresión de nuestro pésame.
Entne v en d ed ores
El precio de los géneros que expenden los 
vendedores ambulante», Manuel Fernández Pe­
ralta, Tomás Guzmán Leiva y Victoriano Gó­
mez Fernandez, fué el motivo de la reyerta que 
ayer tarde sostuvieran en el muelle.
Cada cuál a firmaba que sus mercancías eran 
las mejores y más baratas, y claro está, como 
no llegaron e un acuerdo, terminó ¡a discusión 
con un verdadero zafarrancho dé combate, quéí* 
po a cuerpo, produciendo la natural alarmé y 
sobresalto entre la gente pacifica que par aque-» 
líos contornos transitaba.
Finalizó la reyerta una pareja del orden que 
los llevó detenidos a la prevención de la 
Aduana.
Fl lunes próximo 10 del actual y hora de las 
3 de la tarde, tendrá lugar en el despacho 
de la alcaldía, un concurso por pujas a la 1 lana, 
para adjudicar el servicio de colocación de 
rediles, con destino al ganado lanar y cabrio que 
concurra a esta ciudad en la próxima feria de 
Pascua de Resurrección.
El pliego de condiciones se encuentra de ma­
nifiesto en la Secretaria del Exmo. Ayuntamien 
to. Negociado de Matadero, donde podrá ser 
lexaminado por quien lo desee.
C atecisiiió  de lo s  m aq u in istas  
y fo g o n ero s
5.* edición
A claración
El depósito que constituyera en el juzgadal 
municipal del distrito de Santo Domingo don!
El vap or  «Sevilla»
Ayer arribó a nuestro puerto ptocedente de 
Melilla y las menores el vápór 5é¿i7//a,' que sa« 
lió el lunes de está.y como no pudiese terminar 
el embarque de la carga que había de conducir 
a los puertos de Puente Mayorga, Gibraltar, 
Ceuta y Tetuán, el armador nuestro querido 
amigo señor Cabo Paez, dispuso que regresará 
a Málaga nuevamente con objeto de dar facili­
dades a este comercio.
Esta noche zarpará para los puertos indica­
dos. .
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgpr, 
miembro de la citada Asociación y ' ex-director de 
las minas de Reocin,
Be vende en la Administración de este periódico 
a 2*50 pesetas ejemplar.
FedericQL fierra Ruis, lo ha sido para responder 
n la sentencia de un asunto judicial seguido en 
su contra por débito de cantidad de pesetas, a 
instancia de don Leopoldo Duarte del Pino, sin 
que se relacione con ninguna denuncia de au 
tomóviles.
ALMACENES DE TEJIDQS
FÉLIX SAEN Z C A LV O
Situ&doS en Iss c&Ues Sébastián Souyíróiij|dPu jósé Mareh.
V iajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuaciór 
seeipressní
Regina: Mr. Tonelly, don Alfonso Canela, 
Mr., Rirard, Mr. Shemicht y don Francisco Cas­
tro. ‘ '
Británica: Don Nicolás Martítiéz.
Niza* Don Emilio García, don José Jéllez y
La pepi«a e sm ia
En el pasado mes de Febrero se le extravió
una perra cett a Fraiicí co Aragonés Tovar, en 
la que tenia puestos sus ojos,zoxno vulgarjínente 
sé.dícé^;,';'‘■ ' ■
Ayer vió al chucho lamiendo los pasos de An­
gel Martin Agustín, y reconociéndola ensegui­
da, pidió explicacioiíes a este último’ sobre la 
procedencia del perro.
Martínez dijo que se le habian regalado, y 
Aragonés decía que era suyo, y como no llega­
ron a un acuerdo, pasaron a la jefatura de; vigi­
lancia, en querella de propiedad.
Todo lo reseñado fue puesto en conocimiento 
del Juez del distrito, que se encargará de la 
suerte,del can.
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami-I 
nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 ídem, a i(|em 1- 
Idem 90 Idqm, a Idem 1*25.
Idem ^  ídém cfíevfót, á Ídem í ‘75. 
Idem 120 idem ídem, a  ídem 2.
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle­
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, callB I 
Ordóñez número 2, (frente ál Hoyó de Espartero.) ’
Oonjestihlei.'
Bolieniie 120 céntímétros cenefa, a idem 3*50. 
Idpm 11̂  idem lisos, a jdeiq 0,
Sedas últitúa novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etara'inef y Bátistag, a idem 1.
Sxteiiso surtido éh yícuñfís, ‘ Estambres y Chq^
Victoria: Don Diego Diaz, don Narciso Mu 
ñoz y don Francisco Salazar.
Alhambra: Don Tomás González, don Gui­
llermo Jiméne?, dím Miguel Octele y don Ja 
9infp Rui?.
Colón: Don Antonio Saurano, don Antonio 
Sánchez, don Antonig García y don Manuel 
Larrondo,
fnglés: Don jesús Monchés, don Antonio Es­
pinosa, Mr. Otto Dulo, don Alfonso Al varado 
y don Federico B. Abasdo.
Caciquism o intólei*al|l%
Los caciques del desgraciada pueblo de Ca
Subasta
La Administración de la Aduana de Malaga 
'participa que en breve se sacarán a pública su- 
í basta las mercancías depositadas an los almace­
nes de Ib misma y qué han cumplido el tiempo 
reglamentarlo de almacenaje.
Comppomisai*ios
Los alcaldes de Almogia, Benamargosa y 
Benahavis han remitido al Qobierno Civ(V las 
listas de concejales y ihayores contrilyuyentes 
de los respectivos puéblós, que tienen detecho 
a designar compromisarios para Senadores.
A ccidleiitss d el tpabajo
En el negociado correspondiente de este Qo­
bierno civil se recibieron ayer los partes de
j vlorparé (laballffófí
'nillas de Ageifuno np vih a parar en sus fecho.l accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
rías hasta que no prbvoquen de nuevo otro día |Manuel, Ríos Aguilera, Jaime Mayor Reus, Sal- 
'dé luto en dicho pueblo. . . . fvador Vázquez López y José Albiñana Cep
El reparto de consumos que se ha hecho  ̂ se?*dán.
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C itacion es ju d ic ia le s  I
El Juez Instructor der distrito de la Merced] 
cita a José López Pitá y Antonio Rodríguez He-1 
redia. . . I
L  Por la Administración de Contribuciones han si- 
, do apróbádás las matriculas de subsidio industrial
S. en C. calle Compañía 47,
¡Visitadla, y os convencereis.
Grandes rebajas de precios en el mes de 
Marzo.
Dolor d e  ca b eza
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
con «Valerolina Monreal», más eficaz que la
El de Vélez-Málaga a Manuel Fernández Va 
lenzuela.
El de la Comandancia general de Melllla a 
Juan Marin López.
I te s ia b le c id o
Se halla cura do de la grave enfermedad que
ha padecido nuestro amigo y antiguo compafíe- ___________________
ro en la Prensa don Manuel Espejo Martínez, antipirina, e Inofensiva, 
letrado del Ilustre Colegio de Málaga y excon- ¡ Pídase en todas las farmacias, 
cejal. .  ̂ í-as jaquecas se curan radicalmente si es us-
En breve marchará al campo, para consolidar ted constante con su tratamiento, 
su salud, por prescipción delfacultativo prestí-^ pidan instrucciones al autor Monreal, Fuen- 
gioso, notable especialista, Dr. Oppelt, a cuyo 'carral número 42, Madrid, 
cargo ha estado el tratamiento de la áfeccióni ■ ■  .  -
S o  iirtestinal sufrida por nuestro amigo el] L a »  en fe r m ed a d e s  d e  la  • i s ia  
Sr. Espejo, una de las que dan escaso contingen-1 Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
te de curaciones. I consiguen curar sin operación, con el tratamien-
Felicitamos al Sr. Espejo por el restablecí-1 Jo vcgctul y  especi^del Oculista» de la Facul* 
miento de su s^lud; y al Sr. Oppelt, por este |  tad de Medicina de Parísí Dr. Nicolás. Cónsul
Interesante
La casa que en Málaga vende más barato las id,. Árf’V T
tiras bordadas,losencages, las cintas de seda ylchar de Alfarnate^ Alfarnatejo y Alma-.
los artículos de punto, es la de Gil Hermanos. * f
]c s i l i p t m
Por el ministerio de la G uerra han sido concedí 
dos los siguientes retiros: :
Don León Saenz Simó, subinspector médico se 
gundo de Sanidad Mi.itar, 487 pesetas..
Don Matías Fernández Campos, teniente coro 
nel de Estado Mayor, 487‘50 pesetas.
¡ Don Alejo Pino Pino, teniente de infantería, 1681 
pesetas. J
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
t de la mujer, partos, estóm^o y venéreos.—Con- 
‘ sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
to de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la BolsavO, 
Málaga.
S e  alqu ila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcaz abilla.
Pasilio de Guimbarda, número 23.
De la Provincial Extranjero
La ca b ra  d e  L orenzo
El vecino de Vlllanueva de la Concepción 
Lorenzo Corado Ligero puso en conocimiento 
de la guardia civil el hurto de una cabra de su 
propiedad.
Se practican gestiones 
autor del hecho.
para la captura del
nuevo éxito, verdadero triunfo científico.
P laza  d e  T oros
Eran muchísimas las personas que habían so­
licitado de la Empresa que al igual que en to­
das las plazas importantes, se abriera abono en 
la de Málaga.
Ei señor Davó atendiéndo estas indicaciones, 
así lo ha hecho; desde hoy queda abierto el abo­
no de entrada de Sombra para 5 corridas de to­
ros y 10 novilladas; el de localidades lo anuncia­
rá una vez que se publiquen las ganaderías que 
han de lidiarse y los toreros que han de alter­
nar.
I* Podemos adelantar que torearán Bombita,
Paco Madrid, los dos Gallos, Rafael Gómez,
Larita, Belmente, Limeño, Posada, Pastoret,
Gordet, Alé, Algabeño II, y otros; de ganade­
ría sabemos, que vendrán Miura, Moreno San­
tamaría, Conradi, Gamero Cívico, Campos Vá­
rela y probablemente Veragua.
La Empresa ha mandado numerar las dos pri­
meras filas de asientos y los abonados, aparte 
del beneficio que tienen,disfrutarán de la como­
didad de tener los sitios numerados y a los prí 
meros asientos.
Toma d e  p o sesió n
Con esta fecha he tomado posesión del cargo 
de Delegado de Hacienda en esta provincia, 
para el que he sido nombrado por real
de 13 de Febrero ültimo, , . . .  .........  _̂_
Al participarlo á usted cumplo el grato deber|Eastor Roíjás, qué desémpeñába dicho cárgOi 
de ofrecerle m! más decidida cooperación paral R eparto
‘**st̂ '’S“^"|cuentra expuesto al público eí reparlo de. con- 
da consideración personal. |sumos para el año de 1913. '
Dios guarde a usted muchos años. ^
Málaga 3 de Marzo í^\3 .—Aagusfo Teito.
«Señor Director de El Popular.
Agradecemos mucho la atención del señor 
Delegado de Hacienda y en el mismo sentido 
nos ofrecemos a su disposición,
T ren m ilitar
Anteanoche salió de Málaga un tren militar, 
conduciendo individuos del reemplazo de 1913, 
que marchan a Granada, Sevilla, Córdoba y 
Cádiz
La Dirección general de la Deuda y Clases pa* 
[slvas ha concedido las slguieníes pensiones:
 ̂ Doña Carmen Zorrilla García, viuda del coman- 
^dante don Francisco García, 1.125 pesetas.
Doña Dolores Benítez García, viuda del auxiliar 
tercero del cuerpo de Administración Militar don 
Tomás Santos, 550 pesetas.
A legría
RESTAURANT V TIENDA DE VINOS
DB
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos 3.® ib  
Casa fandada en  e l año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núnt. 28, expénde los 
vinos á los siguientes preclós:
Vinos de Valdepefia Tioto






Una botella de 3[4
CIPRIANO MARTINEZ
I Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlles
I 18, Marín G arcía, 18
Telegramas
Jetticio de ts tarde
6 Marzo 1913.
De París
,Se han entablado activas negociaciones entre 
los gobiernos de Londres y París para llegar a 
t'qn completo acuerdo sobre la delicadísima cues-
Solicitud
Rpmanones.ha recibido una comunicación de 
Francfort, solicitando cartas de recomendación 
a fin de que se den facilidades para la ejecu­
ción de un atrevido proyecto.
Tratáse de la travesía del Atlántico, en dirir 
gible, ejecutada por varios sportmen alemanes 
bajo la dirección del piloto Brocker.
La expedición se propone salir de Tenerife 
del 20 al 25 del actual.
 ̂ . Defunción
,  ' dta se ne- f' O'UP fl tin arnPTdn tipffprfn * SSnor iVi(}U628r) proCi&lTlsdO 61 dOHlitl̂ O di*
- R eyerta  En las «tos itera s britónicas ha producido 
La guardia civil de Campillos ha detenido a cierto disgusto la respuesta de Francia al au- i L 8  G a c C t a
¡os vecinos de dicho pueblo Lorenzo Gallardo mentó del armamento alemán, aunque se estima | r1 diario oficial de hov nnhUca In nup río-iip»'
ÁílíSL™*!..?» f ’f : .  . . I  . aiiaistro de la Qaerraiogléscoafereacia- la industria de alquiler de sutoaióvlles capara.Al primero se le ocupó Una pistola y al según-; rá con SU colega de Francia, siendo probable da o punto fijo. ^ ^ f
o una navaja. — « é i, u i, ♦ *  ̂ Declarando monumento naci onaMa iglesia df
l * P e s i i l 6 GLte I  —El Gobierno inglés ha hecho un contrato San Salvador, de Priesco.
La Comunidad de Regantes del pueblo de Al- parala construcción | Nombrando una comisión de inspectores de
decreto!garobo ha nombrado presidente dé la misma a , l̂o««c dé ingenieros dé caminos para la apro
 ̂don Miguel Martin,en sustitución de don Rafael oc ® bación técnica del proyecto de riegos dél Alte
Vinos Valdepefia Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*50 
ll2 » » 8 » » »
4 » » »
Un » » »
Unatbotella de 3i4 » » »
» » » » » . I . . » 2'50
» a > » a 1 . 1 , a 1‘25
» » a a a . , , , a 0‘35
» » a a a . . . .  a 0'25





a Pedro Xlmen a a » 
a Seco de los Montes a a a
a Lágrima Cristi a a a
a Guinda » ,  ,
a Moscatel Viejo a s »
a Color Añejo a a a
a Seco Añejo a a a
Vinagre de Yema a I a a
Hayluna sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercerla 










de su entrevista con el ministro de 
glés.
De Constantinopla
El crucero turco Hamidie echó a pique tres 
transportes griegos que conducían tropas.
De Berlín
El teniente aviador Badenk cayó desde quin­
ce metros de altura, quedando en estado agoni­
zante. -
De Tánger
En la legación española celebraron extensa 
conferencia el cónsul y el Raisuli, atribuyéndo 
se a la entrevista gran importancia y relacio 
náridola con el desarrollo de la política pacifis 
ta de España.
Del Cáiro
Violento incendio ha destruido todas las ca 
sas de un pueblo inmediato a la capital, resul
Marina in -| Aunque la mayoría de los consejeros desean 
\ exponer su opinión, el peso del debate lo Ileva- 
; 5e"ivíSl?*^' marqués de PIdal y el obispo.
I El Gobierno confía que en el curso de las de­
liberaciones se pondrá de manifiesto y récono- 
sinceridad con que ha procedido 
el Gobierno en este asunto, viéndose que no 
inspira su actitud en propósitos de persecución, 
ni en ataques a las creencias, sino en el resoe- 
to a as leyes vigentes y a la libertad de con­
ciencia
Visita
felacio-f A .Castrovido, Luis Morote y Alvarez 
Angulo visitaron a Romanones para psdírle que 
se incluyan en el decreto de indulto último ,̂ a 
algunos procesados, entre ellos los albañiles
También le interesaron que se actívenlos
m m




En la reunión últimamente celebrada por el 
í Comité de la Federación, local, ocupáronse de 
Los que van a esta última población e m b a r c a - a s u n t o s ,  entre ellos la elección de va
rán con rumbo a Canarias.
Los c h ic o s
En la Alameda Hermosa riñeron dos niños, 
resultando uno de estos llamado Luis Fernán-! 
dez Muñoz con una herida en la cabeza, que le] 
fué causada por el otro chico con una piedra.
Al pequeño autor de la herida no pudo captu-| 
rarse por haberse dado a la fuga.
El herido fué curado en la casa de socorro] 
del Hospital Noble, pasando después a su do­
micilio.
D etención
Por los agentes de la autoridad iué detenido^ 
Alonso Sánchez Ortega, (a) Tonto de Vélez\
rios cargos dé su , directiva, récáyendo éstos 
nombramientos en los tompañerós siguientes:
Presidente: Miguel Pérez. ’ 
Vice-présidente: Juan Giménez.
Secretario 1 Juaii Ruiz Ortlz.
Secretario 2.°: Francisco Martín Gaitán.
Contador: Salvador Sánchez.
Tesorero: Rafael Salinas.
Tomaron parte en esta sección las delegacio­
nes de ocho secciones y faltaron tres, las cua­
les se acordó oficiar.
Además, se cambiaron impresiones entre los 
reunidos,sobre la fecha en que ha de celebrarse 
el Congreso obrero local,no puntualizando nada 
con respeto al día de su celebración, toda
que se escontraba escandalizando en la vía pú-ivez que depende de los trabajos que se hagan, 
blica y es pájaro de cuenta. "
El arb itr io  d e inquilinato
Publicam os a continuación la tarifa  del arbi­
trio  d e  inquilinato reduciendo a mensuales los] 
alqu ile ié s  anuales que 
p u esto :
sirven de base al im-
gípbQ.de SŜ  metr̂ p̂ s de longitud por quince de 
 ̂diámetro, máximo, puliendo construir cuantos 
■ se quieran de este tipo.
—A consecuencia del servicio por tres años, 
el ejército francés tendrá un efectivo aproxi­
mado de 680.0ÍX) hombres.
De New Yorlk
Ha fallecidp Mr. Horwrd Thopson que du­
rante varios años ocupó lugar preferente en la 
prensa americana y europea, 
i Era representante de la Asociación de la 
Prensa de París.I D é  Berlín
Los desaparecidos a consecuencia de la ca­
tástrofe del torpedero 775, son cuatro oficia­
les y sesenta y seis suboficiales y marinos.
Dé San Petersburgo
Con motivo del jubileo de la cesa Romanoff 
se ha publicado un ukase imperial ordenando 
medidas de protección a huérfanos y huérfanas, 
sin distinción de religiones.
También establece la fundación insecuestra- 
ble de cincuenta millones para mejorar la situa­
ción de los agricultores, una amnistia para los 
delitos de imprenta, reintegración en las univer­
sidades de los estudiantes expulsados, conmu­
tación de penas de muerte por veinte años de 
trabajos forzados y disminución de la vigilan­




En el paso a nivel de la carretera de Carca- 







De 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10
De 350 a 450 De 29*16 a 37*50 4 «
De 450 a 500 De 37*50 a 41‘66 5 « «
De 500 a 550 De 41‘66 a 45*83 6 « «
De 550 a SDODe 45*83 a 50 7 ? «
De 600 a 650 De 50 a 54 *16 7'5Ó
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33 8 » »
De 700 a 750 De 58‘33 a ^ '5 0 8*50 »
De 750 a 800 De 62*50 a 66*66 O. f >
De 8G0 a 850 De 66 66 a 70*83 9*50 »
De 850 a 900 De 70'*83 a 75. 10 » »
De 900 a IdXX) De 75 a  83*33 10'® »
Dé 1 000 a 1.100 Oe 83‘33 a 9 í ‘86 11 « »
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 « >
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 < €
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » »
De 1.800 fls adelsBie De 150 e n s M e 15 « » í
Las incidencias que tienen planteadas los fe 
rroviarios y alfahareros, siguen en el mismo es 
tado
Estos últimos, según nuestras noticia, tie ^
nen que lamentar algunos esquirols que como es|J® conducía a la señora de Talens Garrí 
natural vienen a empeorar más la solución de sufsuez, lo alcanzó un tren, matando a la vía» 
lucha. î ®**®*
En cuanto a los ferroviarios no se sabe a i  . P  accidente se debe a que la compañía no 
punto fijo la solución que pueda encontrar laî ^®*'® guapdabarrera.
[reposición de los obleros despedidos.
D e  Bruselas Ln®w?¡S5rd“ !i%ct"̂
Hoy se proclamará la huelga general. |  B q Im
Las autoridades han adoptado __ q e j i w a a r i c g
.precauciones, f
Aragón.
Estado dé la récaudacióh dé Febréro.
Escalafones provisionales de las escuelas 
central de ingenieros industríales y de profeso 
rés de veterinaria.
Idem general de catedráticos de institutos y 
profesores de dibujo no comprendidos en la sec 
clón tercera.
Obras en Marruecos
En el consejo de ayer tratóse de las obras 
públicas en la zona española de Marruecos, s 
ías cuales desea el Gobierno dar gran impulso
Se halla próxima a terminar la carretera de. 
Ceuta a Tetuán y ya se está haciendo la expla­
nación para el ferrocarril militar que ha de po­
ner en comunicación a ambas poblaciones.
También se habló del ferrocarril militar de 
Larache a Alcázar, cuya vía tendrá el ancho 
normal de 1,40 metros, pudiendo así enlazar 
con el proyectado ferrocarril de Tánger a Fez 
y con el de Ceuta a Tetuán, e incluyéndose en 
la red general del imperio.
Alfau entiende que no hay ya mas quedos 
procedimientos para la efectividad de nuestra 
influencia: las obras públicas y la cultura, pro­
cediendo impulsar esta última con toda activi­
dad.
Se estudió la forma de implantar sin tardanza 
las mejoras que se comprenden en las últimas 
disposiciones.
Autorizóse a los ministros competentes para 
desarrollarla labor que se proponga, de perfec­
to acuerdo.
Protesta
En la Presidencia del Consejo se reciben dia-
El movimiento alcanzará a toda Bélgica. inn i * ^
Créese que el Gobierno encontrará fórmu-' c S m Í iL íp Í I ? !  .....
a .para llegar a un arreglo v evitar oue se ™PPl6cariM 4 por ICO.
jroWuererconflicto. ® ^ “  Accione. Banco de Espaüa........I * • Hipotecario..... .De Provincias












f » de la C.* A.* Tabaco84,..j290,50 290 50 
Azucarera acciones preferentes..I 40,25 00,00 
Azucarera » ordinarias..,.| 12,50 00 (X)
Esta mañana eivla.Ronda de San Pablo pro- 00,00! 79,50
-.ovióse entre unas cuadrillas de gitanos viva » . GAMBÍOS I |
discusión que degeneró en batalla campal, cru- r®*'*? ® vista.................. .. J  g,35
zándose muchos tirosi . k*"®**®*̂®* ^ 27,36
Resultaron cuatro gitanos heridos. | -
transeúnte José







Han terminado definitivamente los trabajos 
[para constituir en Málaga la federación única, y 
[ya es un hecho su constitución.
A pesar de los datos incompletos que tene- 
|mo8, el número de organizaciones afectas a ese 
[nuevo orpnismo proletario asciende a veinte 
[y cinco.
Los propósitos que animan a ios ipipiado- 
[fes de esa única federación no pueden ser mús 
{loables, toda vez que abrigan el proyecto de la
M eritorio
de 13 a 14 años coi» huena letra se necesita pa-‘! 
ra casa de comercio.
Calle Canales núnr. 7 bis, bodega de vinos, 
portería informarán.
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto* 
macal de Sais de Carlos.
M a ta  c a lé n tu ra s
Se curan Jnfaíiblemeiite y en muy poco tiem­
po con el médkaménto sin rival Mata calentu­
ras González Lavado, es de resultados positi­
vos en tratamiento de la fiebre de malta.
De venta en todas las Farmacias: Depósito 
general Farmacia Souvirón, Granada 42 y 44, 
A to d o s lo s  que p ad ecen  
Ae granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enferiííedades en que exista supu­
ración, aconsejamos Vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
„  Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
SiDolop d e  m uelas!!
^^ I^a |a rece  en el acto con «ANTICARIES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías,
C am as d e  hieppo
Recomendamos el D ^ósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazo»; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventasde colcho­
nes dé lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nifico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y  comparen 
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica.
Compañía 7.
[ponerlos a cubierto y  defender sus Intéfesés 
[económicos.
El domicilio provisional de esta única fedé- 
fración, radica en la calle de Severiano Aíías 
[número 11. j
Veremos, pues, si to calculado sesponde a la | 




Después del Consejo se firmó, un decreto 
concediendo a García Aldave el título de mar­
qués de Guelaya.
Versión incierta
Romanones ha desmentido la noticia que ou
creación de un periódico, escuela,'aí propio blica un periódico de Haya, afirmando haber 
tiempo de hacer un fuerte baluarte que pueda*"’  ̂ ...sido sometida a la aprobación de Roma el de 
cretp sobre enseñanza de la religión ep las es 
cuelas. " '
. Asegura el presidente que el Gobierno no 
someterá a la aprobación del Vaticano, las 
cuestiones que no afecten a Roma, y como esta 
no le compete, tiene el Gobierno libertad de 
acción-para resolver aquello que le convenga.
El señor López Muñoz ha remitido hoy al 
Ha^experímentado ligera mejoría en la grave!Gpnsejo superior de Instrucción el decreto de 
enfermedad que sufre, nuestro estimado amigol^eferencia para qup Ip infortp^
riamente treinta o cuarenta telegramas de pro­
testa contra el decreto relativo a la enseñanza 
de la doctrina.
Todo hace creer qim obedecen a una con­
signa.
En el Consejo de Instrucck^n.llamado a infor­
mar en el asunto, figuran elementos tan discor­
des en materia religiosa como A zcárateyel 
obispo de Madrid.
El informe corresponde a la sección primera, 
que preside Labra.
Defunción
Ha fallecido en esta Corte el orador republi­
cano don Agustín Sardá, eminente pedagogo.
■—La coalición de las derechas 
día más embrollada
ha concedido al presidente de 
dación de lá Prensa la medalla de oro 
tltuto nacional de previsión.
De Tuy
Cerca de Vajenza, el obrero Antonio Doinin- 
guez arrojóse del tren, cuando iba en marcha, 




Se ha firmado una disposición confiriendo el 
mando del regimiento de infantería de Zaraeo- ‘ 




Al rendirse Janina acordóse que las tropas 
turcas quedaran prisioneras.
' El ejército aclamó al príncipe heredero, quien 
dió audiencia a un emisario del comandante en 
jefe de las tropas turcas próximas a Janina. 
proponiendo también su rendición.
c o l g a d a s e l  kbilo, viéndose muchas 
aj recorren las calles dando vivas
D g  París
Yo no quería—añade el conde—que pasara 
el asunto al informe del Consejo de Instrucción, 
pero Lúpez Muñoz demostró que no se podía 
prescindir de este trámite.
Tengo descontado que el informe no será 
unánime por las diversas ideas políticas de los 
individuos que forman el Oonsejo, pero ej Ĉ p- 
Le ha sido concedida la clesificadón de 312'50lbk»‘»io> después de estudiar el informe y los vo- 
pesetas a doña Dolores Lara Moreno, p rocédente |tos partkulares, hade ser quien resuelva en 
de Córdoba, cuyos haberes deberá percibir en es-|definitiva, 
ta provincia.
el conserge del Centro Qbrero de la calle To­
más de Cózar, compañero Pedrp Píjerta.
Juan Lorenzü.
De Instrucción pública
Ha cesado en su c?rgo la maestra iaterina de 
Cajfs (Vélez-Málaga), doña Mercedes Roquero 
Solano.
So ha posesionado de su cargo el maestro en 
propiedad de Salares, don José Partida Fernán 
dez-
Consejo
El Consejo celebrádo en palacio fué breve. 
Romanones dió cuenta de los trabajos que 
realizan los ministros para cpnfeccionar los 
presupuestos, y demás proyectos que deben pre­
sentar en las Cortes.
Explicó el alcance del decreto relativo a la 
enseflanM de la leligión en las escuelas, cuya 
Ha presentado renuncia de su ccrgo el maestro! ®® muy pronto toda vez que
de Genalguacil, don Diego Vázquez I ha de tramitarse con gran rapidez.
Habló del problema de la luz eléctrica en 
Madrid, creyendo que la solucióp está en apro­
vechar la fuerza del canal de Isadel jl.
Ocupóse de la cuestión política, en orden a 
la alianza, congratulándose de la atención pre­
ferente que dedica la prensa a este problema 
emitiendo sus juicios para orientar a la opinón 
y al Gobierno.
tí Esto no significa que el Gobierno decline su 







I Las fuerzas griegas que sitiaban la plaza de 
Janina han obtenido una gran victoria sobre los 
turcos.
El comandante otomano anunció al heredero 
de Grecia qne rendirá la plaza.
A las nueve de la mañana entró en Janina eí 
general griego S|^ritr|{o al frente de tres es­
cuadrones e inmediatamente se izó la bandera 
helénica en los edificios públicos.
D #  P a r í s
La prensa se ocupa de! probable nombra­
miento de Villaurrutia para la embajada de Pa- 
ríg.  ̂ '
^1  Gobierno francés dará el oportuno píazei 
estimando que se estrecharán las relaciones 
entre ambos países.
•^En pl CJongreso, el ministro de la Guerra 




tro continuó impasible, exponiendo los argu­
mentos en que se funda el aumento de los ser­
vicios, .............
La única excepción que hace la Ley es la 
de que los soldados que pertenezcan a familias
coronel don Joaquín eixa. ”  J-os huelguistas de trabajos subterráneos ce.
JordAlld ■ manifestación y un mitin, en el
Procedente de Melilla llegó el general Jorda-; S  M ó  ”de 
na y conferenció con Luque, informándole de la P®**® ®lks »e resistieron, sobreviniendo colisio- 
tranquHidqd rginíjnte en el Riff y del desarrollo h®Si úe las que resultaron lesíanados v deteni- 
que adquiere nuestra influencia en aquella dos, ^ lesignaaos y detení-
f |n k e  los obreros la excitación es grande 
Ascensos I ®doptado grandes precauciones,
En el mes actual ascienden: ^ o  m i í f t r y X r
En artillería, un teniente coronel, un coman- 
dante, dos capitanes y dos primeros tenientes.
En ingenieros, un capitán y dos tenientes.
Nombramiento
El Presidente de la república de Panamá ha 5 
nombrado a don Julio Orillac, ministro de Ne-iÔClOSp nflA A  —f  «  «M
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
é^ta Tesoría de Hacienda 10.999*62 pesetas.
Ayer fueron constlíuidps en la Terosoría de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don Rafe el Blanco Murillo.de 2 5C0 pesetas, 
para garantir el cargo de recaudador de los dere-|terV endión dé la njisnía como medio de orienta 
chos de navegación de esta capital. I ción en los asuntos internacionales.




oara iie ontrp.T.,« o! .-o.. A patronos albañiles no asociados, se han
« n a c . r t a ^ » t ó ^ & c í o V ó a 1 í „ t á f e  “ admitir, ünicómente, obreros
ción del cuarto centenario del descubrimiento í
-l^Vascoí De Madrid
'  7 Marzo 1913.
Traslado
De elecciones
Con arreglo a la ley, esta mañana se cons-l
muyeron, sin incidentes, las mesas electoralesl Dícese que se destinará a ministerio de Ma-
®l domingo./ríñala antigua Presidencia del Consejo de mi- 
conferenció Alba extensamen-i^nistros, situada en la calle de Alcalá, cuando
l® restauración del palacio de ladatos de la lucha electoral en diversas provin-í Presidencia, 
das, cuyo principal Interés astribaenaue Io«?l E a a ^ 
monárquicos pelean coaligados contra los repu-l F e r n á n d e z  S i l v e s t r e  
líllcanos. /  i  El coronel Fernández Silvestre vendrá muy
B a n q u e t e  ¡pronto a Madrid con motivo de tener a su má-
Se,enU am ips y admiradores de los teno-l''''* 
res Viñas y Palet, obsequiaron a ambos con! V e n t a
®®“ll̂  I  Según parece, el palacio aue 'ocuDTeñTa 
, „ leyó unas cuartillas en las que dirigía!Castellana el infante don. Carlos, será ouesto
las primeras palabras, la extremg i z - I S f í ® l  P̂ il̂ ll̂ ô Q̂ ® tanto le aplau-fen venta, por resultar insuficiente oara su fa- 
protestó vipleníamenle, pero el mínls- dió y a la prensa, que tan eficazmente le ayu-iodlla.
dara, |
Habló después del teatro nacional y de los] W O D ia n
artistas humildes. |  Ha regresado el señor Coblán para presidir
Palet brindó por todos los reunidos. I la junta que celebrará el Banco el próximo do-
______ u •uiiiiiiaoa " Bretón se lamentó de que las óperas espafío-'-^l®®®’
que tengan más de cinco hijos, aalts r t h a l S ^ ^ ' l a  Tornera, hayan caldo I volverá a Málaga,donde debe pasar
un año. Sen el olvido, lo que airibuye a indiferencia del *®l *'®®to del invierno.
Noticias de Belgrado afirman que los ser-fP-^^^®® V termina solicitando el concurso de la | M a n i o b r a n
yios han gonseguido, después de vencer g r a m I P ® * " ® / ! ' ^ ®  ®®se tal abandono oficial y I o - j , , , 4. . , .
des dificultades, instalar gruesos cañones ole-iP’̂ ®'̂ ® tomentarse el arta. 1,..^® «an alebrado Interesantes maniobras mi-
B e e l e e  ó r d e n e s . El coronel Se¿lv ha declarado mtp «« discusión del tratado franco-español, anuncian-1 
inelán ha dictado dos reales órdenes Impor-f no obedecía a ningún ffn político, habiendo a t r a - J °  inmediatamente después de^
tantes: una relativa a las pesquerías en Cana-! vesado la España como turista I aprobarlo la cámara francesa., |
tas, para los gastos de demarcación de veinte per-] 
tenencias de mineral de cobre, con el título nüme-I 
ro 3, ú§) férmino de Antequera.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor ̂
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adíu->j * 4 - , “ ■ y°.-
dicáda la subasta de aprovecham W o de pasfoal^®®®^ ?®P?pol9® tríP“ l3®W ® dé l a  ñpl 
del monte denominado «La Concha», de los pro-f*^'®’̂ ® y otro disponiendo que se ‘ ‘ -
zas de artillería de sitio y sectores muy cerqa 
de la fortaleza de Andrinópolis.
 ̂El ataque general a dicha fortaleza turca de­
bió celebrarse el día 8, pero hubo de impedirlo 
el enorme frío y la espesa nieve.
Durante tres días no ha cesado de nevar, aL 
cacando la nieve casi dos metros de altura.
Desertan muchos soldados turcos, que 
recibidos cordialmenfe.
son i
fueron ovacionados fp.lllf®i‘®s®n San Fernando de Jarama entre las 
f r S S ;  ’ ‘ i g“»rai'iooes de Madrid y Alcalá.
i  P**®ron presenciados los ejercidos por el ca* 
A p i a z a n i i e n t O  f pltán general y el infante don Caries.
Han aplazado sus conferencias las delegados! 
ingleses, franceses y españoles encargados de  ̂
estudiar la neutralización de Tánger, |
" — representantes franceses, que debían’
Todos los oradores 
niendo el acto carácter
Los




, j , , j  . . -----  t ------- - spaña co o turista.
rías, disponiendo que tenga libre introducción) Muéstrase contentísimo de la cordial acogida
que le dispensaran el rey y los uijíiisfros e^pa-
Laicismo
A solicitud del Consejo de instrucción asis 
tirán los taquígrafos a la sesión que debe cele- l
Los torpederos Ingleses que visitaron el fon­
deadero del Rincón, han marchado a Gibraltar.
—Hoy llegaron quinientos reclutas que in­
gresarán en diferentes cuerpos de la guarni­
ción.
De Tángero i™®®’ é —Dicen dp TnlrSn oí a la sesión que debe c e le -!
ráos .de Cortes de la Frontera, a favor de don Ma-f despachen preferentem ente los alcances de Uí- na, después L  aslstir^a^ los p lp í r í r íc  i brarse el jp v e s  para tra ta r del decreto re la ti - '  Monsieur Sabry, encargado de entender, por
nano Rodríguez Palacios. . ^ InTéíSados 0 Francia, en los litigios p W i d o s  en la z"^^^
t a s o u X h í f l í a f f  Asistirán todos los consejeros, que suman española, se cayó del caballo, rompiéndosela
tas que había salido gratamente impresionado Retenta,y las deliberaciones serán interesantes, clavícula. rompienaose la
i
F
V!«n>«« 7 á» M arz»«ie l»tS
De Tetuán
Esta mañana llegaron los agregados 
máíicos, cumplimentando a Alfau. |
Dicho general, acompañado del bajá, visitó | 
las afueras de la pobl ácfán para estudiar él 
desarrollo del pian de reformas iniciadas.
—En el Casino español se reunieron los ele­
mentos del comercio, de la industria, de la ban­
ca y de la intelectualidad para formar la Liga 
africnnlsta.
Barcelona
Los patronos metalürgicos de Manresa han 
aplazado por Uííasémaea el lock out, mientras 
se busca una solución.
Cádiz-Málaga
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS!
—  DE — S
FRANCISCO HERNÁNDEZ
Servicio a domiciiio - Precios económicos |
A DIARIO, CALLOS A LA ÁNDALUZA
^  martes debutará en Lará
«; - âa sribta gran fap -; -
'PROPAOANDA REPUBLIGANA
El mitin del Palo
En el Centro Radical de ía bar, iada de Mira- 
fio'*65 del Palo, se celebró anoche él anunciado 
mitin d_e la Conjunción repubíicand-
soci alista. . . ,
Ei local aparecía líeíio por completo, resul
; Feset^,
Matadaro . , , 924*42
s. dé| Pato »■ , 22*64
» qe Chüiriana , 00*00
» de Teatinos , , 00*00
» dé Camparantee , 00*00
Suburbanos , , « , 0*00
'Poniente , . , • , 00‘99
Chunlaña • , ; ; , 00*00
CSfÉSíñá ■ e • , , , , 9*88
Suéres. , , , , , 00*00
Morales . , , 9*86
Levanté , , , . , . 2*60
Oapuchlium, , c , , 10*98
Ferrocarril. , . , , 72‘60
Síamarrlfte . * , . 11*05
Puló » s J- s , 25'76
CeMral . a .. , 00*00
Aduana. , . , , , 00*00
Músíle. . , , ' , . 00*00
Tsteí. . , . 1.090*78
señora doña Victoria Hernández, viuda de Ca< 
sasola.
Reciba su familia nuestro pésame.
En la Jefatura de policía ha presentado una 
denuncia María Nüñez Díaz contra su esposo
cadá noche realizan 
néró que éjecutan. .
Hoy debuta la bella bailarina Conchita Cba 
cón. que viene precedida dé mucha fania*
A ruego de la empresa- hacemos coñstqr que
ba colocado el retrato de Canalejas cubierto 
por la bandera nacipnal y un crespón de luto.
J u e g o s  p e lig ro so s
El pequeño Eduardo Pozo Bermudez se en­
contraba jugando, en cpmUañía de otros niños,
en la esplanada que hay trente a la estación de - ..................... - _______ . .
los ferrocarriles %burbanps. : José Pérez Morales, por la frecuencia con que gmjgseo de agrad.-ir al público malagueño
El juego consisíía en dar saltos peligrosos en éste la maltrata. _  ' Jnuy en breve débuíai-á un húmero que hade]
unas zanjas que hay en el citado lugar. . Ayer, después de un altercado formidable, le gQj,ggción.
[ Al dar unrLde ellos tuvo la desgracia de caer enseñó una navaja barbera, con la que di)o p su Esperamos que así sea. 
de tan mala tnanera, que se produjo la luxación cara mitad que iba a cortarle el pescuezo. r  Salón Novedades
del pie izquierdo y varias contusiones en dife- i La denuncia pasó al juez del distrito. ? ^  ic iiprn-nsn
S ? M o “ T ¿ a , a  de socor™ del «J ,  S i ®Fué conducido a la casa o o del Hos tt„ iiomc,a« “oonquistado dprante'sq^teniperads ért
lóit
. -  ̂  ̂ - Énfa función de esta noche debutarán Iqs
„ Acudieron vanos transeúntes y en unión de I exé^ntrlGOs comediantes Odéos, niiméra qué ha 
( un guardia de seguridad fué conducido a la ca-1 g^stad0 extraordinariamente en Madrid, 
oa A* cnpnrm fiMYimii. donde le reanimaron»'® » - r,;»—
También son muy aplaudidos los notables nú-f^'ales Fernández, Leonor Ruiz Delgado y Encama-
Teb, y salvador >
f pital Noble, donde le préstaron asistencia fa' 
' cultátiva, pasando después a su domicilio.
El estado del pequeño fué calificado de re'
P p i^  hssm&Bfs»
 ̂ Un individuo lla ado Anionift Vetóugp stí' 
frió un accidente en la calle de tó i  rijos, 
yendo al suelo desplomado.
ca-
servado.
^ c ia r> « ie té .n
Aliviado
Se encuentra notablemente aliviado de su
s de soco ro próxi a,
V En la lista de los asistentes al acto político poniéndole inyecciones de cafeína."- 
I que celebró él partido liberal y que puHipó El i El desgraciado Antonio dijo posteriormente 
i Diario Malagueño] TigUrá don RíCar’to  Oa- que hacía yá dos días qüe no comía 
¿llardo, y senos ruega bagamos público que rio I D e sv ia  j e
? es nuestro quérido ariilgo y correligionario don J 
; Ricardo Gallardo Calero, 
i '  . , ^ ,|^ ^ w e i« s a p io
Hoy hace tres años fáltedó en esta capital el
Las Pilareillas y Dorlla seguirán actuando.' 
con los Odéos,
Cine Pascíígíiüi
Con un éxito colosal se e;.trénó anoche 6U 
este salón la conmovedora película titulada «La
En el expreso dé l a  mañana llegó ayer a ¿{¿1 buqué,» hermosa obra déla
Malaga el rico propietario Mr. Oíto Dub, pro- Nordisk Esta noche se proyectará
cedente de Madrid,  ̂ loor úítima vez.
De Córdoba, don Antonio ¿sánchez. _  |  Xgnibién se exhibirá la gran revista  semanal
En el correo marchó a Sevilla don Enrique periódico», que contiene un interesantí-
Estado demostrativo dé las reses sacrificadas 
el (Ha 5 de MsrzQ. su P,eso en canal y derecho de 
a d ^ ^  por toaos conceptos:
17 vacunas y® terneras, pgsQ 3.163 500 kilógre- 
moa, 3l6'35 pésétas.
So lapar y cghrío, peso 458'OCO kllógramoi, pe- 
setas 18‘52.
34 cerdos, peso 2.729'500 küógramo», 272'95 
pesetas.
• Ú pietés, OW pesetas.
Total peso: 6.351'eoQ kflógramos.
Tctaiid© adeudo; 6p7‘62.
'C @ s n ie n te p |p s  ’
Rscáadaclón obíeiúda en el <ña 6 de Marzo 
por los conceptos siguientes;
Por fnhuniuciojnef̂  472‘00,
‘ Por pérritanencias, 73'00.
Por resultas, OO'dO.
Por Inscripción de herírian<íade»t 0(K).
Fií» cabmnaj^ones, 00*00.
Reg^fo de nichos 00*00.'
Total peseta» 545‘CO.
. , , . , ,  i a a ®  j q„g gjj jgjj qygj.j¿Q uygg|j.Q ¿qh £ En el co
’ |F er«án í|zy  aCSdlzdonE.R.venlós. fsimd suinario. Msflaha gran estrenp,




. , j  , , , ,  l a su  hijo, compañero en la prensa, don Jiianlfoná Madrid e! distinguida jefe del ejército don I
Nos alegramos mucho, oeseando^al apreciable QQfj¿g 3g|j¿q ’| j  ¿g nuestro pesar |  Antonio Espinosa y familia, y don Jesús Man *
enfermo un restableciriiiento corripleto.
C o n fe r@ n G Ía
Conforme anunciamos previamente, anoche 
d|ó una conferencia en el local de la Sqpiedad 
A^ájagueña dé Ciénems, el éxdiréctór de Obras 
publicas don Luis de ArmiñáaV 
«Canalejas» fué el téma .éíegido por el.con­
ferenciante.
Este leyó una extensa biografía de Canale
tando insuficiente para contener él gentío que| jas, presentándole en sus varios aspectos como 
acudiera a escuchar la palabra de los oradores Apolítico, como literato y como jurisconsulto, 
que habían de hacer uso de ella. 1 ' Toda la notable íabiBí. del señor de Armifián
La hora avanzada en que terminó el acto nos^ giró alrededor de la personalidad de Canalejas 
priva de reseñar el mismií ton la extensión que hacienao resaltar su figura como uno délos 
merece, prometiendo hacerlo mañana con el es-1 más grandes estadistas que ha habido en el. 
pació necesario, dada la gran iriipohtanciá que: mundo.
tuvo. I En amena charla relató el conferenciante va
Hablaron los señores Baeza, Ramírez Esther,"rías anécdotas de su vida, que vierten a corro 
Merino Conde, Escobar Rivalla, Albero, Mon-? borar la fama de humorista y mundano que tuvo 
ti, Tato Amat, Gómez Chaix y el ilustre dipu-'en vida el señor Ganáíejas. 
tado por Málaga don Juan Sol y Ortega, siendoj Por su amor a la libertad y al progresóle 
tod s sisíaudidos con entusiasmo. f comparó con las mas grandes figuras del répu-
El íüscurso del señor Sol y Ortega fué por,blican1smo y de la democracia, diejendo que 
lodos emeeptos notábüísimo, pletórico de ati-; heredó de aquellos patricios que formáron las 
nados consejos a los republicanos. f gloriosas Cortes Constituyentes, todo él civís-
En representación dé la autoridad asistió el mo y amor a la libertad que han hecho pasar
egoiaíc dí>nJosé González Qon¿ále^____ _̂_ _ i sus nombres a la historia erivuéltos en la gloria
I de sus bfillanfes hechos, y a quienes debemos 
las libértsdes qrie hoy sóíi la garantía de los 
ciudadanos. -
i De todo lo leido por el señor Armiñ^n se 
I desprende que conocía mw a fondo, la vidq jhti- 
Im a^ oficial- del señor ̂ Canalejas, córrobpfáií' 
í doló los valiosos datos y circunsta^ndas q^e en 
I ella menciona, exornado todo por ló córrecta y 
 ̂ literaria plumá del amigo y admirador.
(. Al terriilnar SU conférenCia él sefícir Armiñán 
,] fué aplaudido en extremo por la nunjeroca con- 
’ currencia que llenaba el ípeah 
I ’ En el estrado presidériciab a más, del. presi,- 
dente de la Sociedad señor \Verrier. y demás 
individnes de la directiva, tomaron asiento el 
Gobernador civil señor Laserna y el Alcalde 
señor Madolell.
I En uno de los ángulos dé la presidencia esta­
la expresión sincera del cariño con q.ie se le 
elstingue en esta cása.
A lia ma8Íi*e y  & la ¡liJa
Cin% Ideal
Esta noche se exhibe un programa magnífico 
I en el que figuran varíes estrenos.
 ̂ Cada día el público áctídé rión mayor etitu-
de
A la pareja de, seguridad que hace él serlVidó; 
¡calle Martínez, se le'acercó una mujer di; |
chez.
A Córdoba, don Mariana Cortés.
A Granada* don Paulino Ventosa.
Intento do snioiflin
Hoy a las dos de la madrugada intentó poner
ciendo. que se encontraba herida, y era autor |fin  a su vida, en su domicilio Peregrino núrtie-| 
de la lesión Bernardo Navarro Fernández, enfro 5, la joven dé 24 años, soltera, María de los J 
su domicilio, San Jacinto, 4. , |D(riores Cruzado. I
Conducida a la casa de socorro fué curada |  Para conseguir el logro de su trágica detor-1 
por ei personal dé guáririia dé uña herida leve y iminaoión amarró una soga a una viga, y haden-1 El de ayer publica lo siguiente: 
varias erosiones en laípiérrias. Ido un nudo corredizo se lo ajustó al cuello. l'ReaíordéndelministeriodélaGobernatíónpro-
La mujar de referencia se llama María Aíbal - La familia de Maria apercibida de lo que irrogando hasta l.° de Abril el plazo para que las; 
Gnan, quien aseguró que también fué maltrata-faquéba tramaba venía vigilándola desde hace 
da su hija Concepción por el casero de la Indi-fuños días, teniendo la fortuna de llegar ante» K f o r m i f a  5Se
com pleto ..................................  . . .  * —Giremír dé la áección provincial deEstadísti-
eiRUJANO DENTISTA
Álümóa 39
Acaba (ie recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con «a éxito admirable.
Se coaatriiyen. dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre-
BOLETIN OFICIAL
IIMiciaj á( la 89(h(a
Precios de hoy en 'Mélags 
de!-Banco Hispano-Ameriéano)
‘'-Síá'i? t r • « » ■ » »
íftmsteSií. f ? .• í 
y¿abslteg». '   ̂  ̂ . /
íDo'I^S
108‘dl
■ í 1 ■ S e
» • í >• • 6 > « f
M .r :< £ i :m , ,  « í  ̂ ; .
Lirás í í . í 5 !íM*00
?£te, . . 5,i(?
Mellar 5.35
siasrrió a este salón, que presenta un programé ^
muy Vatládo.  ̂ - Ssiénípási» y,óriflca por el más moderno sis-
í "Tí)das te» eperacioaea aitíiIJCjas y quirúrgicas a 
praeSoi muy réatícidos, " •
Se^hace fe extracción de muelas y raíce» sin do­
lor ̂  por irespesetas.
I Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar ei 
dojpr de «metes ep cinco minutos, 2 pesetas caja. 
%  erreglan todas las dentadura Inservibles he-
^^wVdoiriftíñó. ^
: ~  ALAMOS 3® .
cadaessg.  ̂ consumara e| acto P o r .M M re S rm e *  .....
La policía detuvo al Navarro. • , x j  i * , j , I tí  , « ©  « IC jlJ I Iá
B o p p a c h d p a  n e s a d í n  § Al requerimiento de la fámula aeudió él di-? participando haber, comenzado los trabajos upa cochera, para cuatro coches, con cuadra espa- 
t /--jt »V 'x ’ "j i  j  T j  l•’® t̂or de la casa (le socorro de la calle del Ce-'preparatorios para te próxima rectificación del ces'! y-^¿ua de r emol i nos .
Juan Góniez Mateo empinó el codo más. de|rrojo señor Torres Bonifaz, quien 1© prestó tos qq etectqraJ. ; luiormará don Salvador Martín, Campillo, 15.
,1o qüe la prudencia recomienda, hasta que uhitoláuxilGs de la ciencia, consiguiendo que reaccio- f  —Édicíp de la recaudación de contribuciones: 
de vino se sltuó.en la calle de Granada, moles-fnase María, que presentaba ya síntomas fatales ' designando los.días de cobranza voluntaria de los
recibos del primer trimestre del año actual por los 
diversos conceptos (te cargo, en,loa pueblpa dé las
ni les-
tando atodáa Jas personas que pasaban por sulde estrangalación. 
lado. > a
Lds del orden lo íievaron a ía Aduana para 
que durmiese la inoria.
Victoria Taboada Díaz y Francisco Gallardo 
Ferrer son noirios ttiai avéiíldos: qué disputan y 
riñen con frecuencia.
Ayer se tropezaron eji callé Angosja y cotjo 
qníéra que Victoria se irióstráse algo rebelde a 
las pretensioriéa (le Antonio, éste te dió unps| 
cuaníps golpes adornados con frases insulíantés.
La novia denunció el hecho a la policía.
Oe¡vi®|®
m éw em á m vési
............ , .  .........  Yerno de Consjo, en te Caleta, es donde te sír-
f zopas de este provincia; ^ .................. de Rape y el plato ele paella. Mmis-I —Coiitinüáción del programa paralas opos’clo- f^_ d e  toda» clases, espacioso»comedores cen vis» 
fnes a una plaza de médico supernuirierario sin sueí- * ‘ ’ *
Ido de la Beneficencia municipal.
—Edicto de la, alcaldía de Málaga participando 
el establecimiento por la Junta dé'Asociados del
Teatiio Principal
El dpintego 9 del corriente tendrá lugar en ^
esté teatro una función porte Compañía dra- . ,  x x ,  , 
máfica que dirige el popular' actor José Gámez arbitrio extraordinario sebre el auipento del valor
v e ,  u V  f4™ .la‘’a^laudií, actlil R aW a
tsf a! mar, aerviclo esmqrado, preciof: económicos.
m
ESPECTACULOS
LARA.—Sécciónes desde, las odio y
..................  mimero3.daYár¡etfey m aaM .;
Rodrigaez, poméndose en escena, , por la -Edicto de la alcaidía íe  Molíina anunciando la S e a  OTC n'oa
a petición del publico. Tierra baja, terminación de los repartimientos de consumos y ¡ ^
Por 1a noche, en primera sección, María de l, de arbitrios extraordinarios. I NOVSDADB§j¿_^Séccionaa desáe las
Carmen, y QXiS&gmú.9r Maloaloca. ' |  —Requisitorias dé varios juzgados. ■ i v. - '
No dudamos que el teatro se encontrará‘Cort- f ^
_ , curridp en todas las secciones, dadas las simpa-1 S l© O ÍS tr@  C 8VSÍ r Betaca n*
En el tren dete ttiañana regresé ayer a Mon-itías con qué cuentan tos artistas y te esmerada |  «  .  ̂ í
tilla,_ después deji&ber asistido al fentieíT(y del |ejecución en las obras qtie represéntan. i
éx-dlputado á. Cortes^ dori JerÓniriio Palma,! 
nuestro ídístiriguidd amigo y éorreligionariO el| 
abogado dél Colegio dé Mátíríd, don Mami ‘' 
Hilario Ayuso.
En Málaga ha dejado (je existir la virtuosa!
Teatro Lafa
Sigue cosechando numerosas aplausos eji es­
te teatro la hermosa canzonetisía «La Troyana».
Todas las noches tiene qrie repetir los bonitos 
couplets que.canta en medio dé tes ovacioné? 1
D'^, General, p’25.
 ̂ te Aianiédí;
^  Ba5ifc(T).-Tóda8 las nc« 
^^<»,teigoífií;o8 cuadro», ea «u mayar parte es-
;que le íribiita el público.
¡üzgádo d^ la Merced j
Nacimientos; José Heredia Sánchez, Miguel Mo-' 
lina Naranjo y Virtudes Vázquez Elena.
Defunciones: Rafaela Osorió Ponce, doña Victo­
ria Hernández Ray y Sor María Rpsa Punté Salo- . CIN ^ID EA L.—(Situado en la Plaza da l os Mo-
teón- tos).—Todas las noches 12 magnífica» pelicHla»,
Juzgado de Santo Domingo 6n su m ayóla estrenos.
. Nacimientos; María Calvo Vera, M.ag;lalena Mo- Tipografía dé El Popülar.
' Muavo A PEDAL.
^  BOLAS <í« ACERO
' PepfotM
■ y .C m T E i& :A ,_
U k  «
a fila
smga.. tsairéi
es te todas Ífiá íiaítiras para eJ. esbslio y la básróas ao mas-.
í1i9 p’&is, ^  Q&á eri' fiec el oaDepo ee - 
jEiígro.'
j, , , ----- ---------- - -'.-'V de f.vopaT'aciós signa?., ni síoate?.*
daos Xavarae ei cabello, s í «j.gk&s sí, la apiieacíóte'spIJ-
poquello oopilJo,. éóÉó sA''-füé%é báadóiisa.
. | J ^ s u 3 | p - s s l a p e » e  e.fíte.lé'eatea» doX.cel>oliOí-gp
^.gpr!¿ai«5 r&Jéfs ú q i «-ibello y esns -tsuforias
9A tsm'te.ín ' ....' ,  ̂ ;
^  primtiw^o'(fll üéá' rie î-o 6  ea.3íA!g.3j.:íjl
qsé,no- -éa-.poBibis
giiiflo (l®i si to arpítósciíteí E?o-bâ 0 btesu '
Síwaa»-SB. »  b88ta;porlo.Qao,si'ss qdlais
Ooa el «so de esta 
y exéiía
Víi Vi^or,‘8S5ssacía
1.a  FIfflp d e  Os*o
És lé x ic a  tintura que á los oinoo minutos dá .npíioada. pezmita rl. 
^araejM^oeSid y io  dasiííd» xrisl ólo?; debe, áeiraé ai íu»M
L # . riíU,^.,de,:Oipa d M r A & s a
iír-; -T'í,---». fócO., ,̂.oómoóa, qnó.-aao, ocio b«, basta,por lo.i¿ao,Si s® qusaTs.Xápeifooc.'i más íntítáa ignora el artlñcíó,'
O,
o5 $
E e F , | i i i
lili
L a F l o r  d e
■ ..
agn^j «i no quieran perjndi
A base digerida de vaca"%2í 
para CONVALECIENTES V PER» Preparado reparador y asímítebléS
SONAS DEBILES es e! mejor tó? marca depositada, ,  *
nicoy nutritivo.Inapetencia, niala8 digestiones, |  Muy úíiLpara personas sanas o enfermas qu|, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.. Ineceisiíer tomar alitecntps fácilmente digptb
LOS ANEMICOS áébsri émpleeí e v nutritivos, con frecuencia ó á desnore
erriíginoso», que tiene tes propiédadeíj ce»- Otones, olajes, sports, etc,, etc.jl ^
erióf, más te retonstituyetrie del hieií t .  : . 1  comprimido equivale á;;10Igrarsoii
MEDALLA DIE'ORO éii él iX CdngiCi-üíti I r ' í  carne Gé vaca,
torfiídonal de Higiene y en tes SxDoyüúí.éí 3 " x„
Universales de Eíusstes y Buenos M e t i can 43comprimidos,
ORTEGA Laborstorfo-fábrica; Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del Leog, 13. MAUKiy.
^ , r  rr- . coa »oio ««» fipuoaoion 060*T*8 desean taflir el pelo, hágas» lo que dios el prospecta qus acoBopaaa á I« botella.
vente: prteeip^eg pértumeríaa y droguorías deSspalis y PorlogsL . '4.
® e venta; prpg tierte  d© Lq Estrélte,, de .Jo |é  Peláez Bérmúdez, cálfe Torrijos 81 al 92 ,M álaga.¡»»isanWM«iii'i«iiss3aiittiií,ír®aBffid!SK*sKJS£aisi».w«a:2sí»«í»s«aáfc«a4ŝ 5!3facá:̂ -ljaj£ft'¿̂
l— B W ll W I W I i'liy i IMuTTiTIlfTF » » —
PÁSTIiLAS BONAL0
Dé eficacia Coniprcbridá córi lds sefibré» médicos, para combatir las eiilarihédaá^s d« 
lá boca y de la tia rian td i íófe. fbrteüerá, 'dolor, inflámadones, picor, aflás altéracionés,' 
sequedad, granulaciones, afesifa producida por caneas periférica»,. feíMéz délteliéñtóV 
etc. Las^pasíiHaslBONÁLD, premiadas; en varias espoBÍcions» científica», t i^ e n  eL priv!^ 
í egiodeque su» fórmulas fugroñ las primersa que ss , conocieron de ; su stess. en E soais 
y . en el éxír6r,|cro.. ' '
í"’ ! FcíigJ5cerofosfeí& B-ONALD. — Médíi^» 
mentó aníhieuraaténico y antídiabóífcó; To» 
nlfica y nutre los sistema» óseo muscular y 
nervioso., y lleva á lasangie elemeatoipáre 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pestes. 
Frasco tíeí vino de Aeasífeea. 5 pesete».
Be' venta en -iodás las ̂ períumerias v ea k  
ra), ÍT, Madrid.
ITHdCOL CmCM O-VAVApido: 
FQSjFOĈ lJCî PiCOj..'.
Combate las enfermedades del pecho.* 
Tuberculosis incipiente, catarros broneo- 
geamónico», laringo-faríngeos, Infesciosies 
gripals», jteádicas,
Fr«ei@ éei fraaso, 5 pesetas 
d«¡ astor, PE ARCE (antes'.Oorge-
P r o f e s o r  d e  i d l o m e  I n e l é s
Mr. Franéia Fbrd-Wálker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para-dar lecciones a domicilio. 
Támbién tiene clases dél referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
lEn famiila
En casa particular y sitio céntrico «e cede una 
habitación a la calle amueblada, solo para una per­
sona. ’ '
En esta redacción informarán.
faJM r d e  eéJzmio
De todas clases, primera y corríénté) para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
Hipei t̂tii defl 0 Qyiile,,89 p isii b^joi
JIRIIE FEHCADO
A v i a i . ■
combate los miia’pteDS 6 gérmenes da las 
enfermedades del pecho, es de eficacia seguré 
enlasToses, Resfriadbs, Catarros, Bron-| 
qultis, Crippe, Ronquera, Influenza.
E ia  toclais Isisi
ANTONIO V i S E D O
■ f í X r ® a T B . I G I B T ' A ,  - .
Q j t ^ n á e s  B > lM B ce.nes d e  é lé o tP ic Q
Venta excluÉvá dé la sin fgtial lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens,
c o n  te qué se obtiene una economía verdad de 75 Oip en e! consumo. Motores de la ®credî ted8
S e a  «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acoplada j?ara Ip éleyacten 
da aansr á ios pStóSi ft P i^ íí»  ««mámente econdmí^»
“ ™  ■ - - -  ■- f .  ' ■..
EflEfl. SIFILIS iffiiL
Mostatitis,-, steíitte, satarfo i. í i
"■ .....
' ^ra£em W- steMIei&meaiíés
COSíFltEA RÓGB, WYECCiÓM ¥  ELiXHi;
CiSFütíón pronta, segura y garantída sin producir dolores y evitando la» funestas cohbs- 
cuenclas producidas por las zondas; pór medio délo» CDNFIlBS COSTANZí que son ío* 
único» que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á te» 
vía» gónito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5. peseta».
?ota militar, flujo!blanco, úlcera», etcétera, 
to ó dító días cón lo» rénoihbrado» CONFÍ!* 
inyección, dásete». • ■
llSfll Su suradón en su» diversa» manifestaciones, con el ROGB GOSTANZI, depurativo 
Insúperablé déla sangre infecta. Cura la» adenitis glandularé», dolores de lo» huesos, 
manchas-y erupcipnes déla piel, pérdidas ^miriale»| ImpoteacteyJodaclase de sífñi» en ge­
neral, «eeó ho héréditarial Frasco de Róqb, ^ "
Ciorosi», Neurastenia, Inapéteñciá, 
ee curan tomando él máravllloso WL
Frascoj, 7 pesetái.
yieseta».
Esta magnifica línea de vapóre» recibe m ^ i^ -  
da» de toda» clase» á flete corrido y con c ^ o d -1 
miento directo desde este puerto á todo» los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zansi* 
bar, Madagascar, Indó-Chine, Japón, Australia y'
Nueva-Zelandia, en combinación con los de te  ̂
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA ha- i 
ce sus salida» regularé» de Málaga cada 14 días Ó 
sean lo» mlércoiéá dé cada dos semana», ' ' i  
Para infórme* y má» detalléa pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro uótnésl 
Chalí, Josefa ügarte Barrienío», número 28.
iarmactes.—Agentes generales en España: Páre»í%nfos ‘éé véñía: En la» L.
Martín y G.", Alcalá 9.—Madrid. . ..
CoiísaUa» mé(fisB«¿ contestando gratis y con reserva 1̂  que »e hacenrppr escrito, ddáéa» i 
do dliiglr la» carta» al «eSor Director del ConstütoriQ Médico;
ii Flf4f
